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Mallorca Atco., 5 - Manacor, 2
Mollerusa, 1 - Badía, 2
Trabajada victoria
en el campo del
líder
Mientras continúan los
"Juveniles" sin conocer
la derrota
Segundo traspiés
consecutivo del
equipo "Senior"
Salas y Obrador autores de los goles
Duro revés para las aspiraciones
de los rojiblancos
Frío, lluvia y fango, en la reunión
hípica del pasado sábado
OFERTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
Leche RAM 1'5 litros 	 110
Almejas chilenas
SANT FELIU 200 grs 	 197
Café 154 molido superior 	 145
Jamon Serrano s/hueso
GEMI (trozo) 	 1.025
Caldo AVECREM pollo
8 pastillas 	 73
Saleros CODEMA 200 grs 	 46
Tomate frito ORLANDO 500 grs 	 74
Vino SOLDEPENAS
(todos tipos) 	 89
Brandy SUAU 1.851 	 1.025
Cava PORTABELLA & COMA 	 360
Vino COPINA AGUJA,
blanco y rose 	 185
Whisky VAT 69
	 .925
Laca MISS BONNIE 1.000 c c 	 178
Estropajo VILEDA 3x2 con
regalo esponja 	 144
Compresa AUSONIA noche
10 unidades 	 .132
Detergente WIPP EXPRES
650 grs
	 223
VIM LIMPIAHOGAR 2 litros 	 230
Mistol 1'5 litros 	 .135
Detergente LUZIL 5 Kgrs
	 690
Comentario de la jornada
Saltó la sorpresa en el campo del Mollerusa
Victoria del adía en ei feudo del
líder (1-2)
El Manacor: severo correctivo ante el Mallorca Atl. (5-2)
Nueva derrota del Escolar en su campo, esta vez ante
el Mayor (1-2)
Sólo el Badía ha conseguido salvar la papeleta -y
menuda papeleta- de entre el trío de participantes de
nuestra comarca en categorías nacionales de fútbol.
Saltó la sorpresa en el campo del Mollerusa, líder
destacado de la segunda división B, donde el Badía de
Cala Millor resultó victorioso en esta difícil confrontación
ante el cabeza indiscutible de la tabla clasificatoria. El
resultado final de esta importante victoria del Badía en el
feudo del líder fue de un gol a dos, resultado que ya
campeaba en el marcador al final de los primeros
cuarenta y cinco minutos. Una ventaja que los
muchachos de Pedro González acertaron a conservar
en la segunda parte a base de un juego entusiasta y sin
hacer concesión alguna al cuadro oponente.
Con esta victoria el Badía ha enjuagado los dos
incómodos negativos que arrastraba y se ha situado en
la cabeza de los cinco equipos de Baleares en la
categoría.
Y si en la última jornada el cuadro de Cala Millor se ha
enfrentado al líder de la tabla, el próximo domingo
recibe la visita de otro equipo del grupo de cabeza como
es el E-Andorra, un equipo que practica buen fútbol y al
que hay que ganar para seguir escalando posiciones.
EL MANACOR: EL GOZO EN UN POZO
Se esperaba algo positivo de la visita del Manacor al
campo del Mallorca Atlético, equipo irregular donde los
haya en lo que va de campeonato, como irregular es el
resultado de cinco goles a dos frente al Manacor. Un
tanteo incomprensible para un equipo con aspiraciones
que en esta última jornada ha desperdiciado la
posibilidad de escalar varios puestos en la tabla. Una
victoria en el "Miguel Nadal" hubiera significado para el
Manacor la tercera plaza de la clasificación, pero no pudo
ser. La primera parte finalizó con 2-1 y en la
reanudación, incomprensiblemente, el Manacor encajó
tres tantos más por otro a su favor.
El próximo domingo el Manacor recibe la visita del
Calviá en un partido que debe ganar el cuadro rojiblanco
sin excesivos problemas.
NUEVA DERROTA DEL ESCOLAR
Nueva derrota del Escolar en su campo este
domingo, esta vez ante el cuadro menorquín de Alayor,
por el resultado de un gol a dos. Un desenlace que deja
al cuadro de Capdepera con cuatro incómodos
negativos, a la espera de lo que pueda ocurrir la próxima
jornada en que repite partido en su campo con la visita
de un incómodo Ferrerías que vendrá a morder y con
intenciones de resarcirse de la derrota de este último
domingo en su campo ante el líder Santa Ponsa.
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La expulsión de Bosch, perjudicó notoriamente al cuadro
rojiblanco.
EXCLUSIVE DISCO
CALA	 MILLOR
Patrocina: EL MEJOR,
DEL C.D MANACOR
LOREN:
A pesar de que
comenzase algo
apagada su labor debido
al marcaje efectuado
sobre Marcos I, con la
expulsión de Bosch y el
posterior cambio de
planes, la presencia de
Loren se hizo notar,
convirtiéndole en el más
destacado de su
equipo.
Mallorca Atoo. 5- C.D. Manacor, 2
Una debacle
Con la expulsión de Bosch, el Mallorca tomó las
riendas del encuentro
En partido disputado en
el Campo Miguel Nadal, en
hora algo más tarde de lo
habitual por estas fechas, el
partido dió comienzo a las
1730 h., el Mallorca Atco. se
impuso rotundamente al
Manacor por lo que refleja el
marcador. El partido se jugó
con escasa luz artificial y ante
una aceptable afluencia de
público.
FICHA TECNICA:
Dirigó el encuentro el
colegiado Sr. Sastre Pou,
auxiliado en las bandas por
Heredia y Gil. Mala actuación
con importantes errores.
Amonestó a Jiménez, Felix,
Matías, Adrover y expulsó a
Bosch en el minuto 24
cuando solamente debió ver
la cartulina amarilla.
Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:
MALLORCA ATCO.:
Marcos, David, Muntaner,
Jiménez, Esteban,
Montserrat, Marcos I,
Navarrete, Palmer, Zamora y
Samper.
Cambios: Felix y Magaña
sustituyeron en el
transcurso de la segunda
parte a Navarrete y Palmer,
respectivamente.
C.D. MANACOR:
Llodrá (3), Matías (2),
Mesquida (1), Matas (2), B.
Riera (2), Adrover (3), Tófol
(1), Loren (3), Onofre (3),
Bosch (1) y Tent (2).
Cambios: Caldentey (1)
sustituyó a Tófol en el
minuto 62.
GOLES:
1-0: Min. 16.- Indecisión
defensiva que aprovecha
Palmer.
2-0: Min. 18.- Marcos I, en
jugada precedida de fuera
de juego, aprovecha otro
error defensivo.
2-1: Min. 41.- Onofre
acorta distancias.
3-1: Min. 50.- Palmer
aumenta la diferencia.
4-1.-Min. 63.- Palmer de
nuevo remate a placer.
4-2: Min. 67.- Loren bate
a Marcos II
5-2: Min. 84.- Samper
logra batir de nuevo a
Llodrá.
SAQUES DE ES-
QUINA: Baló 7 el Mallorca
por 1 el Manacor.
CON LA EXPULSION
DE BOSCH SE ACABO
EL MANACOR.
El inicio del encuentro
hacía prever que el mismo
podía ser interesante,
puesto que los avances
sobre una y otra portería se
sucedían constantemente;
sin embargo un par de
despistes defensivos
rojiblancos y la expulsión
injusta de Bosch darían al
traste con las ilusiones del
Manacor y a partir de ese
momento sólo hubo un
equipo sobre el terreno do
juego, el Mallorca Atoo.
Adrover 	 23
Crespí 	 20
Matías 	 20
Bosch 	 16
Mesquida
	 14
Timoner
	 13
Botellas 	 4
Galletero 	 2
Mal arbitraje de Sastre PouLo más importanteacontecido sobre el terreno
de juego se puede asumir
de la siguiente forma:
Min. 10.- Peligroso
disparo de Zamora, sin
consecuencias.
Min. 15.- Excelente
jugada de ataque rojiblanco
que aborte el meta Marcos.
Min. 16.- Indecisión
defensiva que aprovecha
Palmer para inaugurar el
marcador (1-0)
Min. 17.- Oportunidad
visitante infructuosa.
Min. 18.- Tras un fuera de
juego, Marcos I se
aprovecha de otro despiste
y bate a Llodrá (2-0)
Min. 20-23.- Sucesivos
avances peligrosos sobre el
portal visitante.
Min. 24.- Expulsión de
Bosch.
DEL POSIBLE
EMPATE A LA
DEBACLE.
Min. 46.- Buena ocasión
visitante sin consecuencias
ya que el remate final se
perdió a manos de Marcos.
Min. 50.- De nuevo
Palmer logra aumentar la
diferencia (3-1)
Min. 60.- Un disparo de
un delantero local se estrella
en el larguero de la meta de
Llodrá.
Min. 63.- Palmer, en vena
de acierto rematador bate al
meta rojiblanco (4-1)
Min. 67.- El pundonoroso
Loren acorta de nuevo
distancias (4-2)
Min. 76.- Ocasión para los
locales que desbarata la
defensa visitante.
Min. 84.- Samper logra el
Loren, nuevamente fue el batallador incansable del C.D.
Manacor
último y definitivo tanto (5-2)
Min. 88.- Penalti contra el
marco de Llodrá que Marcos
I lanza a la izquierda del meta
y muy desviado.
En la segunda parte,
unos buenos inicios
rojiblancos, en inferoridad
numérica, estuvieron a
punto de dar resultado y
permitir a estos conseguir el
empate se pasara a una
debacle total.
Una y otra vez los
avances locales superaban a
la endeble defensa
rojiblanca y los goles fueron
subiendo al marcador.
El	 Mallorca
	 Atco.
demostró poseer un buen
conjunto y muy joven a la
vez, mientras que el
Manacor acusó en demasía
las bajas de Rivera y Crespí y
poco pudo hacer para
detener la avalancha local, a
pesar de quo no se
entregaron en ningún
momento.
M.R.M.
Min. 32.- Tent dispara
saliendo el esférico fuera
rozando el poste.
Min. 41.- Onofre logra
acortar distancias (2-1)
De ese modo acababa la
primera parte, unos 43
minutos en los que el
Manacor acusó en demasía
la baja de Rivera, lo mismo
sucedería en la segunda, y
prácticamente poco podía
hacer frente a la avalancha
local, salvo en los últimos
minutos en los que se
lograría el gol.
La expulsión injusta de
Bosch cambió todos los
planes del técnico rojiblanco
y todo intento resultó vano
para nivelar de nuevo la
contienda, a pesar de que
se pudo lograr tanto al final
de esa primera parte como
en el inicio de la segunda.
„anaco
Onofre 	 44
Llodrá 	 43
Loren 	 39
Bmé. Riera 	 33
Tent 	 32
Matas 	 30
Rivera 	 29
Caldentey 	 28
Ufo! 	 25
RESTAURANTE
SArfli MARIA DELPUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GR'AN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas sin
 -
 ¡el. 5701 
 72 Porto Cristo
	Patrocina crónica entrenadores 
	
La opinión de los técnicos
Central: Amargura,Nr 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL
C.D MANACOR
Nofre 	 10
Caldentey 	 5
Rivera 	 2
Loren 	 2
Matas 	 1
Tent 	 1
Tófol 	 1
Crespí 	 1
M.
 Garriga: "La mala suerte de anteriores
partidos se ha visto hoy recompensada"
Paco Acuñas: "Con la expulsión se acabó
el partido para nosotros"
M. GARRIGA, TECNICO
DEL MALLORCA
ATCO.
-¿Cómo ha visto el
partido?
-Muy bien, nos ha salido
todo redondo, aunque a
decir verdad nos hemos
encontrado pronto con un
2-0 a favor y en superioridad
de fuerzas tras la expulsión
de Bosch.
-¿El Manacor?
-La teníamos mucho
respeto ya que sabemos lo
que posee. Ha presentado
cara en todo momento sin
corso nunca por vencido.
La mala suerte de
anteriores encuentros se ha
visto recompensada hoy.
-¿La actuación del
colegiado?
-Topos son iguales
-„Las aspiraciones del
Mallorca Atoo.?
-Conservar la categoría y
formar jugadores, si
quedamos al final arriba
ucno mejor.
PACO ACUÑAS
-Que opinas del partido?
-Ncs nan desbordado,
aunque	 na	 habido
ocasiones para ambos. Se
ha notado la baja de Rivera y
las facilidades defensivas se
han pagado.
-¿El Mallorca Atoo?
-Muy bien. Lo había visto
en un par de ocasiones pero .
me han sorprendido
gratamente
-¿El Colegiado?
-Nos ha perjudicado, al
expulsar a Bosch en un
momento decisivo. Ello ha
hecho que el partido se
terminara para nosotros en
ese preciso momento. Se
ha equivocado.
-¿Galletero, Crespí y
Rivera?
-Pienso que los tres
podrán reaparecer muy
pronto. Son
imprescindibles.
-¿El próximo partido?
-Contra el Calviá
intentaremos superar el
descalabro sufrido hoy. Si
ganamos nuestras
aspiraciones seguirán
intactas.
M.R.M.
Patrocina JARDINERA ADROVER
VIVERO: Carretera Palma-Artét Km 49
(frente hipódromo) Alanacor
Tel. 55 29 40 - 55 12 51
NUESTRAS AMIGAS LAS PLANTAS
II Exposición de Plantas de Interior
NOVEDAD: LOS BONSAIS
Del 5 al 13 de Diciembre
Inauguración día 5 de Diciembre
Laborables de 19 a 21 h.; Sábados de 18 a 2111.;
Domingos y festivos de 11 - a 13 y de 18 a 22 h.
Sala de Exposiciones de La Caixa
Amargura 10 - 1 2 piso
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
BOMBAS PLEUGER
C./ etget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
PATROCIN.X
En el Municipal de Mollerusa
Mollerusa 1-Badía Cala Millor 2
u¡Chapeau!!! Para el Badía
Salas y Obrador, autores de los goles de una
importante victoria
MOLLERUSA: Barceló,
Font, Farrero, Morgades,
Guillén, Ruíz, Lara, Joan
Caries, Lluis, Pantoja, Leira.
Cambios: En el descanso
se queda en vestuarios Font 	 juego de cerca, ha sabido
y sale Medina,	 dar la ley de la ventaja y sus
BADIA CALA MILLOR:	 auxiliares en todo momento
Julio 3, Sebastián 3,	 han apoyado positivamente
Mesquida 3, Pastor 3, Salas
	
al trencilla. No ha influido en
3, Nadal 3, Salvuri 3, Riera 3, 	 absoluto en el resultado
Femenías 3, Obrador 3, 	 final. Ha enseñado una
Jaime 3.	 cartulina amarilla a Sebastián
Cambios: A los 73
	
a los 54 minutos por
minutos Riera cede su	 despejar el esférico cuando
puesto a Llull 3	 el trencilla había pitado una
A los 81 minutos Sansó
	 falta. En resumen buena
sustituye a Obrador. 	 forma física del colegiado y
ARBITRO:	 S r	 excelente la tarea que llevó
Ansanategui Roca, ayudado 	 a cabo ayer domingo en
en las bandas por los jueces
	 Mollerusa.
de línea Srs. Miralles y
Vilanova que han tenido una
	 INCIDENCIAS
muy buena actuación. A los
70 minutos se le ha
	 En el Campo de Deportes
reclamado una pena máxima
	 Municipal de Mollerusa el
en el área de Julio pero el
	 Badía venció por 1-2 al
colegiado con muy buen
	 conjunto anfitrión, se llegó al
criterio decretó falta al	 descanso con el 1-2 que al
guardameta, ha sabido
	 final sería el resultado
controlar muy bien la
	 definitivo. Mucho público se
contienda, siguiendo el
	 ha dado cita para presenciar
FABRICA DE EMBUTIDOS
JOSE M.° SANCHEZ APARICIO
MANACOR (Mallorca)
Jorge Suredo, 5	 Teléfono 55 40 65
Tripas especiales para matanzas
particulares y sobrasada de cerdo negro
OFERTA
Cordero de 10 a 12 kg.
	 450 pts.
Costillas de cordero
	 750 pts.
Porcella fresca de 14 a 16 kgs
	 550 pts.
01 ROS PRODUCTOS
el encuentro, muy chillón y
animando los 90 minutos sin
cesar a su equipo. Tarde
soleada pero muy fría. El
terreno de juego en
regulares condiciones dado
lo irregular del césped y
piso. Hubo antes del inicio
de la contienda intercambio
de banderines a cargo de
los dos capitanes, Morgades
por el local y Jaime por el
Badía. El Mollerusa lanzó 9
saques de esquina, tres en
el primer tiempo y 6 en el
segundo. El Radia por su
parte lanzó 6, cuatro en el
primer período y dos en el
segundo. A partir del minuto
60 so jugó con luz artificial,
que por cierto es bastante
deficiente.
GOLES
1-0: A los 18 minutos,
recoge Morgades una
rechace en corto de la
defensa visitante y desde
fuera del área lanza un
fuerte y colocado disparo y
marca.
1-1: A los 25 minutos,
Pastor, inicia un
contragolpe, al llegar al
borde del área es
zancadilleado, la
correspondiente falta la saca
con mucho erecto el mismo
jugador, no bloca el esférico
Barceló, haciéndose un lío
con un defensa que
aprovecha Salas para
marcar.
1-2: A los 39 minutos,
buena internada de Salas
que al llegar al banderín de
córner, centra raso hacia el
área y Obrador de soberbio
trallazo logra batir a Barceló a
pesar del esfuerzo del
cancert ero.
COMENTARIO
El pasado sábado Pedro
González una vez finalizado
el encuentro entre el Badía y
el Sporting Mahonés, que
finalizó con empate a cero
goles, en sus declaraciones
a la prensa ya advirtió que
irían a Mollerusa con la
intención de borrar algún
negat:vo y a ser posible los
dos, a fe que ha cumplido lo
que dijo, pues ha planteado
muy bien el partido, con una
ferrea defensa y un
estrecho marcaje a los
hombres más peligrosos del
Mollerusa como son Lluis,
Pantoja, Lara y Guillén, sin
olvidar a Molina, ello ha
hecho que jugaran con poca
efectividad y con muchos
problemas para desarrollar el
juego que en ellos es
común. Mientras que el
Badía aguantaba bien en su
parcela, realizando
esporádicos pero peligrosos
contragolpes que han
conducido a conseguir los
dos goles y la victoria ante el
líder.
El	 partido	 se	 ha
caracterizado por un
continuo dominio territorial
és'
\‘'s
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
Patrocina: TROFEO REGULARIDAD
DEL BADIA
Julio 	 33
Pastor	 32
Femenías 	 30
Mesquida 	 30
Nadal 	 28
Salvuri 	 28
Jaime 	 27
Carrió 	 24
Salas 	 24
Sansó 	 20
Obrador 	 19
Company 	 18
G. Riera 	 16
T. Lluli 	 13
Sebastián 	 10
Mut 	 7
Badía 	 3
Irtg* C/. Vinya de Mar, 18Tel. 58 52 76Cala Millor (Mallorca)
Tenis
Bar
Restaurante
CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
Carretera Cala Millor
Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR
DEL BADIA
Salvuri
	 4
Femenías
	 3
Company
	 2
T. Llull
	 1
Pastor	 1
Nadal
	 1
Carrió 	 1
Obrador
	 1
Salas
	 1
del Mollerusa, que si bien ha
gozado de buenas
ocasiones de marcar, se ha
encontrado con un Julio
colosal, sin un solo fallo en
todo el partido, con una
defensa muy segura y firme
en todos los lances, y una
medular que si bien ayudaba
a la defensa cuando la
ocasión era propicia atacaba
o bien servía balones a Riera
y Femenías, los jugadores
más adelantados del cuadro
visitante. Con esta tónica
transcurrieron los 90
minutos, que le ha dado un
excelente resultado al
cuadro de Cala Millor.
Comienza el encuentro
con unos incesantes
ataques locales que
agobiaban a la saga visitante
que despejaba como podía
los balones y prodigaba
tímidos contragolpes, hasta
que se llega al minuto 18
que Morgades consigue el
gol local, en vez de aguantar
el resultado el equipo local
seguía atacando con
intención de ampliar el
marcador, pero en un
contragolpe el Badía iguala
la contienda con "el tanto"
de Salas y ello hace que la
presión local sea más
apabullante sobre el área de
Julio pero una vez más en
otro contragolpe llega el
segundo gol visitante que
deja algo aplatanados a los
locales y da mucha fuerza y
serenidad al Badía. Se llega
al descanso con el 1-2 que
sería definitivo.
Se inicia el segundo
período, si cabe, con más
presión local que en el
primer tiempo, pero el Badía
estaba muy seguro y firme
en su parcela, achicando
balones y contragolpeando
con peligro que con fortuna
pudo incrementar el
resultado en jugadas de
Femenías y Sansó. Pasan
los minutos y los nervios
afloran en los locales y el
Badía hace el juego que le
conviene conservando
como podía el resultado que
al final significaría los dos
puntos.
La victoria conseguida por
el Badía ha sido muy
luchada, se ha bregado los
90 minutos sin dar un balón
por perdido, sudando la
camiseta, ante un dificilísimo
Mollerusa que ha
demostrado que tiene ,un
buen conjunto y que no es
el líder por casualidad sino
por el buen plantel que
posee, ello hace mucho más
meritoria la victoria que ha
conseguido el Badía que le
permite borrar los dos
negativos que tenía y
aguardar con gran moral al
Endesa Andorra que el
domingo visita Cala Millor.
Bernardo Galmés
CAMPO DE DEPORTES
"ES FIGUERAL"
DE CAPDEPERA
DOMINGO, DIA 6 DE
DICIEMBRE, A LAS
15'15 H.
Campeonato Nacional
de Liga
III DIVISION
ESCOLAR
FERRERIAS
Sala de prensa
El presidente del Mollerusa D. Juan Miró: "El Badía ha sabido
aprovechar los fallos del Mollerusa, nada que objetar a la victoria"
Pedro González: "El Badía no sólo ha jugado muy bien sino que ha
superado al Mollerusa"
Al no acudir a la Sala de
Prensa el mister local, el
Presidente del club muy
amablemente respondió a
r , :ras preguntas.
Cómo vio el partido?
Badía ha sabido
aprovechar los fallos del
Mollerusa y ha conseguido
una justa victoria.
-¿Ha sido incómodo el
Badia para su equipo?
-A mi equipo le va mucho
mejor jugar con equipos que
ataquen o jueguen abiertos
que con cerrojos como el de
hoy, ello hace que fuera -en
los desplazamientos-
juegue por lo general
mucho mejor.
-¿Qué aspiraciones
tienen?
-Quedar al final de liga
entre los 5 primeros,
aunque somos conscientes
que habrá que luchar mucho
para conseguirlo.
-¿Qué presupuesto
tienen?
-Global de 40 millones, en
ellos incluimos categorías
inferiores.
-¿Cómo ve ud. el
comportamiento de su
público?
-Dentro de lo que cabe
bien, pero como ha ocurrido
hoy cuando se pierde se
chilla a los jugadores y en
vez de animarles, los chicos
se desmoralizan, pero esto
ocurre en todas partes.
Pedro González aparece
con semblante francamente
de satisfacción, la verdad es
que no es para menos pues
estos dos puntos en el
feudo del líder son
realmente motivo para estar
contento.
-¿Satisfecho con los
chicos?
-Sí, mucho, no solamente
por haber jugado muy bien
sino porque hemos
superado en todo al
Mollerusa con su buen
fútbol, hemos taponado los
espacios libres y
aprovechamos cuando la
ocasión era propicia al
ataque.
-Estos dos puntos borran
los negativos, el domingo
nos visita el segundo
clasificado, el Endesa
Andorra ¿cómo lo ves?
-Es uno de los conjuntos
que mejor fútbol practica y
forma un bloque con
hombres que poseen una
gran calidad, pero nosotros
estamos dispuestos a
plantarle cara, al final ya
veremos cual será el
resultado, confío en que
logremos la victoria, aunque
te aseguro que no será fácil,
sino que se tendrá que
luchar mucho y sin desmayo.
En el peor de los casos si el
resultado fuera adverso el
traspiés no sería tan
nefasto, gracias a los dos
puntos de hoy.
-¿Los cambios?
-El de Riera por Llull fue
debido a que ellos
trabajaban con un punta por
la zona de Pastor y con
objeto de amarrar a su
volante decidí sacar a Toni
Llull. Por otro lado Riera
acababa de sufrir un golpe y
físicamente empezaba a
flojear. El de Femenías por
Sansó ha sido porque
Femenías había trabajado
mucho tanto en ataque
como en defensa y yo
quería obligar a Guillem a
que no pudiera salir con
tanta facilidad, por ello opté
en cambiar al chico.
-¿Viste penalty a los 70
minutos?
-En nuestra área no,
puesto que el jugador se
tiró, mientras si pudo
haberlo a Sansó que fue
entrado por detrás.
Bernardo Galmés.
COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748
Gayá	 21
Bonet
Ramón 	18
Barceló._ 	 17
Julián_	 14
Fons	 13
Fernández	 11
Sor
 ra
Martí_	 ___23
• Roig	
__22
Riutort_
	
Suárez
	 _21
Carlos	 9
Jiménez 	  
Herrera 	
Morey 	
Ferrer____________3
Fuster 	 _2
FOTO SERUICE, DISCOS,
VIDEO -CLUB, VIDEOS,
FILTR FIDELIDFID
CALA-GUYA 
rda Calo Guya,75 - Tel. 563258
LA.13 Eizij N 71-1
c, Leonor .Servera
Patrocina: MAXIMO GOLEADOR DEL ESCOLAR
Barceló 	 4
Rosselló 	 3
Ramón 	 2
Riutort 	 2
*Julián
	 2
Fernández
	 1
Ferrer 	 1
Martí 	 1
Escolar, 1 - Alaior, 2
El árbitro como protagonista 	 Jato.
Con demasiada asiduidad
la territorial Balear se
contradice en cuanto al
anunciar el sorteo del árbitro
de cara a la jornada
dominical. El Sr. Barea
García ha demostrado dos
claras facetas en su labor
arbitral, tales como una
pésima preparación en
cuanto a seguimiento de
juego y en un concepto
totalmente autoritario con
sus ayudantes de línea,
porque la gente se
pregunta, y no s
preguntamos nosotros
también, ¿para qué pagar
unos jueces de línea si sus
señalizaciones no sirven
para nada?. En Capdepera,
ayer tarde, el Sr. Barea se
equivocó en múltiples
ocasiones y levantó la ira del
público porque los Sres.
Prieto y Pérez marcaban con
la banderola fuera de juego
y el "trencilla" se empeñó en
que siguiera la jugada, como
también el gol anulado al
Escolar de cabezazo de
Julián, que el linerman no
señalaba nada y el
"cabezón" se empeñó en
que Macías estaba en línea
con la defensa, cuando en
realidad dentro de la portería
además del guardameta
estaba el defensa Lito.
En fin, una desafortunada
actuación la del Colegiado,
mientras que ambos
contendientes presentaban
las siguientes alineaciones:
Escolar: Fons, Bonet,
Suárez, Gayá, Serra,
Ramón, Barceló, Aurelio,
Riutort, Julián y Macías.
En la segunda parte
Rosselló por Bonet y Martí
por Gaya.
Alaior: Llambías, Lito,
José Antonio, Llull, Tomás,
Carreras, Frans, Meliá,
Goñalons, Astol y Luís.
Después del descanso
Raul por Astol.
Vieron cartulinas amarillas
Bonet y Riutort y la roja
directa Suárez, para el
Escolar; y Llull y Carreras la
roja directamente por el
bando visitante.
Goles:
Min. 3.- Carreras en
jugada personal bate por
bajo a Fons, 0-1.
Min. 5.- Julián, en jugada
combinada con la delantera
pone el empate en el
marcador, 1-1.
Min. 18.- Carreras, al
transformar un penalty, 1-2,
ya definitivo.
Comentario: En cuanto
al once visitante vimos cosas
bastante buenas, sobretodo
en el afán de victoria que le
valió los dos puntos en
litigio.
en once local mermado
de uno de sus mejores
hombres en la defensa, por
la expulsión de Suárez, se
vió obligado a cambiar
posiciones y truncar las
pretensiones del míster,
jugando más a la espera del
fallo del adversario que a la
creación del espectáculo.
no obstante con los cambios
efectuados la delantera
cobró de nuevo la agilidad
do anteriores
confrontaciones y los
peligros ante la portería del
Alaior se sucedieron en
repetidas ocasiones,
frenadas en todo momento
por el árbitro.
En cuando a las
expulsiones, ni la de Suárez
ni tampoco la de Carreras las
consideramos justas porque
otros los habrá que ni
siquiera sacarán tarjeta
amarilla.
Resumiendo, dos
negativos más para los de
Capdepera que les coloca
en una zona alarmante,
sabedores de que Martí,
que este sábado contrae
matrimonio y que por
consiguiente estará ausente
en varias jornadas, Roig que
sufre dolores musculares y
Suárez, sancionado, y que
el Domingo venidero se
recibe la visita del Ferrerías
Patrocina: TROFEO REGULARIDAD DEL ESCOLAR
PEIlfECTO-195(hfil
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL
Avda. Pinos. - Tel. 570028 PORTO CRISTO
REGULARIDAD DEL
PORTO CRISTO
Chimeneas:
Carpinelli	 y
Fuego
... ahora gres,
para el futuro
mejor.
Patrocina: TROFEO
Agustin 	 33
Piña
	 33
Garcia 
	 30
Galmés I__________29
Dami _27
Galmés II _26
Pascual _25
J. Riera. _25
Cerdá __22
Estelrich______ _21
Mariano 19
Mut_ _17
Nadal ______ _12
J. Manuel_ _12
Mira _9
Sánchez _8
Gelabert 7
Forteza 7
Doro
Lui sito ______ ___2
Viajes
EUROPA
TOURS SA
Le reserva sus billetes de: avión, barco,
vuelos charter, hoteles, excursiones,
luna de miel...
RESERVAS EN:
Manacor: C/ Conquistador, 2 (Pou Fondo)
Tel. 555650
Porto Cristo: C/ Mar, 9 Tel. 570238
MAXIMO	 GOLEADOR
PORTO
	 CRISTO
DEL
Pascual 	 10
Dami 	 5
Agustín 	 3
García 	 3
Mariano 	 2
Estelrich 	 2
Cerdá 	 2
Riera 	 1
Gelabert 	 1
Piña 	 1
Patrocina:
Trabajada y mínima victoria del Porto Cristo
Porto Cristo, 2 - Son Sardina, 1
ARBITRO Y
ALINEACIONES:
Dos actuaciones muy
diferentes, las del Sr.
Arbona, bien ayudado en las
bandas por los jueces de
línea señores Delgado y
Juan; pues mientras en los
primeros 45 minutos lo ha
hecho muybien, siguiendo
el juego de cerca y sabiendo
estar sobre el terreno sin
falsos protagonismos ni raras
excentricidades, con la
colaboración del buen
comportamiento de los dos
equipos, en la segunda
mitad, ha perdido los
papeles, no supo mantener
su autoridad, dejó de
enseñar alguna cartulina
amarilla, mientras flameaba el
aire una de roja para el
jugador visitante Roca algo
exageradilla. Alargó el
partido cinco minutos y no
estuvo atento a ciertas
justas señalizaciones del
linier de turno, cuando
Mariano estaba seriamente
lesionado en el centro del
terreno de juego.
PORTO CRISTO:
Sánchez, Forteza (Riera),
Galmés I, Galmés II, Mut
(Piña), García, Mira, Cerdá,
Mariano, Agustín y Dami.
SON SARDINA: Vargas I,
Roldán, Vázquez, Ripoll,
Cañellas, Crespí II, Mir,
Fullana II, Roca (Ribas),
Sandoval y Chanda (Fullana
I).
PRIMERA PARTE:
¿Quieren ustedes que
dejemos esta primera parte?
Casi seguro que
convendría, ya que pocas
cosas positivas hay que
sean dignas de comentario.
Pésimos primeros 45
minutos, pues tanto uno
como otro equipo se
esforzaron para mirar cuál lo
hacía peor. Desgana total,
lentitud incomprensible,
conformismo tanto me da
como te doy y aburrimiento
total.
Por añadidura, cerrojo
total del Son Sardina
eliminando las pocas
incursiones que fabricaba el
Porto Cristo y por si esto
fuera poco, cinco minutos
de ataque visitante, tres
saques de esquina y en el
tercero viene el gol con que
el equipo de Son Sardina,
se adelanta en el marcador
por mediación de Roca.
El preparador local, se lo
juega todo a una carta,
mandando a Forteza y Mut a
las casetas y sacando a un
Piña lesionado y a Riera; dos
defensas cuando el
marcador estaba en contra y
dejando el banquillo vacío,
sin pensar que podría venir
una lesión y el equipo
quedaría en inferioridad
RESTAURANTE
	 rj CLIJB TF IS MANACOR
numérica, como así fue
cuando Mariano tuvo que
abandonar el terreno de
juego.
SEGUNDA PARTE:
¡Qué diferente Porto
Cristo el de esta segunda
parte!
El público vibró desde el
primer momento, ante las
jugadas del equipo local,
que contrariamente a lo que
nos tiene acostumbrados,
que en las segundas partes
sale falto de oxígeno, de
fondo y de ambientación.
Esta vez, salió con nuevos
bríos, con fuerza
incontenible, juego
efectivo, positivo, trenzado
y bonito, todo medido y
controlado con un Agustín
todo terreno un Riera que
no daba un balón por
perdido y un Dami que con
oportunismo y serenidad,
creaba jugadas de gran
peligro y disparaba a puerta
como el mejor de los
mejores, recordándonos
aquellas gloriosas tardes en
el juvenil del "Olímpic"
máximo goleador con 26
goles.
El Son Sardina lo intenta
todo, incluso sobrepasarse
en lo deportivo y es cuando
a seis minutos del final
enseña cartulina roja a Mir,
quedando los visitantes con
sólo 10 jugadores sobre el
terreno, lo mismo que el
Porto Cristo al tener que ser
retirado Mariano, sin
sustituto posible quedando
10 hombres en cada
equipo.
Resultado justo, que
cietamente no nos
convence
Nicolau.
A los ocho minutos
vendría el gol del empate,
obra de Dami.
El Son Sardina, intenta
forzar la marcha, el dominio
es altorno, vienen las
oportunidades claras del
Porto Cristo al tener que
abrir líneas y el juego se
endurece, sin que el árbitro
sepa poner mano al bolsillo y
enseñar alguna tarjeta. El
dominio es local y en el
minuto 73 de juego viene el
gol de Cerdá, 2-1 que daría
tranquilidad a los porteños.
Estamos a su dí,sposIcí,ón, ofrecí,endoCes un servIclo
setecto -9 una amplía 9 esmerada carta.
Celebre sus almuerzos de negoci.os con las
especí,aCídades de nuestro "Ch-ef"
Reserva de mesas. Tel. 55 00 36
[U.D BARRACAR
SEGUNDA REGIONAL.
CONSELL, 2 -
BARRACAR, 2
Colegiado Sr. Francisco
Salazar Cano (pésimo)
Ha robado un partido al
Barracar descarado ya que
en el minuto 93 pasado el
tiempo pita un penalti al
portero del Barracar dentro
del área pequeña
habiéndole entrado dos
jugadores del Consell e
incurriendo en falta hacia el
portero.
ALINEACIONES: por
parte del CONSELL: Vivo,
Cifre, Sabater, Company,
Lladó, Martín, Pérez, Tineo,
Bennassar, Sans, Moyá,
Pol, Hervas y Cabos. por el
BARRACAR: Tristancho,
Granja, Estrany, Rubio, Salas
II, Andreu, Galmés, Frau y
Sureda.
Los goles por parte del
Barracar, A. Santandreu y
Gallego de penalti.
COMENTARIO: 1 1 parte.
En el minuto 16 una jugada
muy elaborada por la media
del Barracar que Santandreu
coloca un gran gol
pasándole la pelota al
portero por encima.
En el minuto 20 otra gran
jugada muy bien elaborada y
Santandreu da un gran
trallazo que bloquea el
portero con mucha
dificultad. Minuto 44 gran
internada de J. Amer que le
hacen falta dentro del área y
el Sr. colegiado pita penalti
(claro), que transforma
Gallego de un gran chut.
En el minuto 30 de la
segunda parte y tras falta al
portero del Barracar en el
área pequeña el Consell
consigue su primer gol. En
el minuto 93 ya pasando el
tiempo reglamentario el Sr.
colegiado pita penalti en
contra del Barracar injusto ya
que al portero Tristancho le
entran dos jugadores dentro
de área pequeña e incurren
en falta. CONCLUSION: Un
gran robo al Barracar por
parte del Sr. Colegiado
Salazar, que hasta el mismo
público local lo comentaba
en las gradas.
JUVENILES II
REGIONAL:
POBLENSE, 1
BARRACAR, 1
Arbitro: Sr. Miguel Gual
(bien)
POBLENSE: Buades,
Gómez, Jaume, Bennassar,
Rodríguez, Pomar, Muñoz,
Capó, Perelló, Fernández,
Serrano y Comas.
BARRACAR: S.
Sánchez, Quetglas, J.
Miguel, T. Bernabé, A.
León, C. Diez, A. Mulet, R.
Galmés, B. Bordoy, J.
Castor, R. Roig, A. Nicolau.
GOLES: Poblense, J.
Capó. BARRACAR: A.
Nicolau.
COMENTARIO:
Gran partido de los chicos
de Gallina que ya que no
estuvo presente de
segundo entrenador Sr.
Pujadas supo llevar un
partido con mucha clase
AL COMPRAR SU AUTOMO VIL,
RECUERDE A sKoDA
El automovil de im ortación, e no Ile a al millón, con los siguientes extras:
1- Motor 1300 C.C.
2- Cinco marchas
3- Llantas de aluminio integrales
4- Doble circuito de frenos
5- Frenos de disco delanteros
Modelo 130 normal P.V.P 845.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 clasic P.V.P 882.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 rapid P.V.P 949.000, cupé 2 puertas matriculado
FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
GARANTIA TOTAL HASTA UN AÑO
VENTA Y SERVICIO TECNICO	 ...
Manacor: Pza. Cardenal Poi., 9 Tel. 551572
San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024
TALLER DE MECANICA, PLANCHA, Y PINTURA
Venta, montage, instalación y reparación de
autorradios-casettes-ecualizadores
por tecnicos especialistas en sonido car-auto
EN LA INSTALACION DE SU EQUIPO DE SONIDO MANO DE OBRA GRATUITA
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A
r,
Paseo Ferrocaril.
Tel. 552424 - 550192 - MANACOR
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PATROCINA EQUIPOS U.D.BARRACAR
A Galmés
II ,' REGIONAL:
S. Andreu 	 12
T. Santandreu 11
J. Sureda 	 7
J.	 Granja 	 7
F. Tristancho 	 5
J. Gallego 	 5
J. Amer 	 4
J.	 Cabrer 	 4
A. Galmés 	 3
C. Salas II 	 3
J.	 Estrany 	 3
T. Frau 	 2
R. Santandreu 2
N. Rubio 	 2
E. Serrano 	 2
S. Sánchez
Juveniles
B. Quetglas 	 7
B. Bordoy 	 7
J.	 Miguel 	 6
C. Díez 	 .5
R. Galmés 	 5
B. Pascual 	 4
S. Sánchez 	 3
A. Nicolau 	 3
T. Bernabé 	 2
A. León 	 2
R. Roig 	 1
Infantiles
C. Sánchez 	 7
M. Santandreu 6
M. Torrens 	 5
J. Matas 	 4
J.	 Vilialonga 	 3
J. Mayordomo 3
P. Riera 	 2
J. Mascaró 	 2
J. Mayordomo
Alevines
A. Cobo 	 14
A. Reus 	 9
S. Martínez
	 3
D. Acuñas 	 3
B. Bordoy 	 2
A. Villalonga
	 2
J. Mascaró
	 2
B. Prohens
	 1
A. Villalonga
fuerza siendo merecedor de
un resultado de 1 a 3 como
mínimo, enhorabuena
Juveniles y adelante.
INFANTILES 11 9
REGIONAL:
BARRACAR, 4
MONTUIRI, 1
Arbitro: Sr. L. Navarro
(bien)
BARRACAR: Sbert,
Mayordomo, Miguel,
Torrens, Riera, Matas, Millas,
Sánchez, Santandreu,
Villalonga, Martí, Roldán,
Muñoz, Morey, Martínez,
Febrer.
MONTUIRI: Miralles, Moll,
Martorell, Verger, Gomila,
Arbona, Bauzá, Jaume,
Verger II, Socias.
COMENTARIO: Un gran
partido de los chicos de
Sebastián Ginard que tienen
talla de Campeones ya que
en sus filas tiene un equipo
fabuloso y un banquillo de
oro que partido tras partido
lo luchan como si fueran
profesionales.
ALEVINES II!
REGIONAL
BARRACAR, 2
PORTO CRISTO, O
Arbitro: Sr. L. Navarro
(muy bien)
BARRACAR: Bordoy,
Martínez, J. Miguel, J.
Sureda, A. Reus, B. Miguel,
A. Cobo, Prohens, B.
Bordoy, M. Riera, A.
Villalonga, J.L. Miguel, P.
Puigrós, G. Fullana, M.
Fernández.
PORTO CRISTO:
Truyols, Bernat, Torres,
López, Moll, Melis, Riera,
Sancho,Vilchez, Barceló,
López, Galmés, y Sans.
Un buen partido por parte
de estos pequeños leones
que van a por todas siendo
A. Cobo el que marcó los
dos goles que le dieron la
victoria a estos alevines que
llevan una muy buena
disciplina enseñada por un
gran futbolista como es
Miguel Mondéjar y almismo
tiempo como un gran
entrenador de fútbol base.
BENJAMINES DEL
CONSELL INSULAR
BARRACAR AT., 2
ESCOLAR, 4
Arbitro: Sr. F. Lozano
(bien)
Goles: Barracar: M.
Adrover (1), T. Bosch (1).
ESCOLAR: M. Ferrera
(1), García (1), Gomila (1) y
Pérez (1).
BARRACAR, 4
AVANCE ARTA, 4
Arbitro: Sr. F. Lozano
(bien)
Goles: del Barracar
Pocoví (1), Gomila (1), Gayá
(1), Mulet (1).
VENDO
DERBI TT 8
PM-U (buen estado)
Inf: 55 09 80
Cra de Palma km 48
38mnqin DIvIzZn
111.111111.1111~1111111~
-Gerona	 - 3-1
Malleressa lacha . .....	 1 -2
Endesa-Asclorra - Andorra ...1 -O
Poblanos - gamonal P	 2-1
	lidearse AragpSa . 	 0-1
Ante"- Tamos* —	 2-0
Coashada -Júpiter —..-	 2-1
Oimatesice -S-SebaiMbet- 	 2-0
Garoodance -Hospitalet 	 0-1
ft	 P	 • le	 Pamba
A4oliervtia..	 ......	 ..... 14 9 2 3 25 11 20+6
Endosa-A	 ....... 13 8 2 320 10 18	 +4
Artiogiat 14 7 4 3 23 15 18	 +4
Osoonsai. ..... —.-.-.-.. 14 5 5 4 22 17 15	 +1
Amado 14 3 9 2 14 15 15	 +1
Fr*OR • 14 4 7 3 16 24 15	 +1
Hospbalst 	 13 6 2 5 16 12 14
San Sebastián 	 14 3 11 3 16 15 14
Taima. 13 5 4 4 14 13 14	 +2
Andorra 	 14 4 6 4 18 18 14
&tia 	 14 5 4 5 15 15 14
Gerona 	 14 3 7 4 19 21 13	 -1
liarodona 	 14 4 5 5 18 24 13	 -1
Glautásticts
	
14 4 4 6 20 17 12	 -2
Pobienee. 	 14 5 2 7 21 21 12	 -2
AL Baleares ....... -.-.-. 	 14 5 2 7 13 13 12	 -2
Mirandés . 	 14 4 4 6 15 25 12	 -2
Maisasetis.	 ..... 	 13 3 5 5 15 20 11	 -1
14 4 3 7 11 17 11	 -3
14 3 3 8 10 18 9	 -5
Resultados y clasificacton
Escolar - Mayar 	
Forrarlas - Sarda Poma
Murenas - Alcudia 	
Andraftx - Liosetense
	
Sótler - PorImony 	
1-2
  0-1
4-0
2-0
1-1
1
P. Deportiva- Hospitalet 	 1-1
Ibiza - Santarryi
	
4-1
Cabria - Isleño 	 1-2
Cade-P. - Alon5 	 1-2
Mallorca-
 Manacor 	 5-2
41 	 	 P	 fi	 GC	 hatos
Santa Poma
	 14 9 3 2 24 20 21 +7
Ibiza 	 14 8 3 3 25 9 19 +5
541er 	 14 7 4 3 18 9 18 +4
Ferrarais
	
14 6 5 3 15 11 17 +3
Peño Deportivo 	 14 6 5 3 20 13 17 +3
Manocor 	 14 5 6 3 23 20 16 +2
Alcudia 	 14 5 6 3 16 15 16 +2
Mallorca
	 14 7 1 6 28 16 15 +1
Altivar 	 14 6 3 5 20 13 15 +1
Minara.
	 14 6 3 5 25 19 15 +1
Santanyi 	 14 3 8 3 16 20 14
cò 13 5 4 5 17 15 14
Portrnany 	 14 4 6 4 19 15 14
biselo ............... 14 5 3 6 14 18 13 -1
Abra 	 14 6 0 8 16 25 12 -2
tioseterne 
	
14 4 3 7 15 20 11 -3
Escalar 	 14 4 2 8 17 2* 10 -4
Hospitalet 	 14 3 4 7 111 24 10 -4
~atta 14 4 1 9 12 24 9 -5
14 1 2 11 11 21 4-10
RENAULT
MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION)
TALLERES Y RECAMBIOS Captan Cortes 69 Tel 55 10 93
__.twollIADG'	 tawITtitntrivaw
Resultados y clasiticacion
Barcelona - Cádiz 	
Murcia - Bella 	
R. Sociedad - Ceba ........
Valladolid - L ogroñés 	
R. Madrid - MALLORCA 
3-1
2-0
3-2
1-0
3-1
1
Sporting - Sabadell 	
Zaragoza - At. Madrid
Osasuna - Bilbao
Los Palmas- Valencia ......
Sevilla - E :pañol 
tiR	 P	 EF	 GC
3-0
2-2
3-1
2-1
2-2
Platos
R. Madrid 	 12	 10 1 1 37 7 21 +9
At. Madrid 	 12	 7 3 2 19 7 17 +5
R. Sociedad 	 12	 6 3 3 20 9 15 +3
Cebo 	 12	 5 4 3 16 11 14 +2
010~0 	 12	 5 4 3 13 9 14 +2
Valladolid 	 12	 5 4 3 8 9 14 +2
Barceiona 	 12	 6 I 5 15 13 13 +1
Cádiz 	 12	 6 1 5 17 19 13 +1
Valencia
	
12	 5 3 4 14 16 13 +1
Aish. Bilbao 	 12	 4 5 3 14 16 13 +1
Zaragoza 	 12	 4 4 4 23 21 12
Sporting . 	 12	 4 4 4 15 19 12
Serdia 	 12	 5 1 6 14 22 11 -1
Setis 	 12	 4 2 6 17 16 10 -2
Español 	 12	 4 2 6 11 17 10 -2
Murcia 	 12	 4 1 7 15 17 9 -3
Las Palma' 	 12	 4 1 7 13 21 9 -3
MALLORCA 	 12	 2 4 6 17 22 8 -4
Logran', 	 12	 1 5 6 8 19 7 -5
Sablead
	 12	 1 3 8 3 19 5 -7
-p.
1 1
4 -
. 1 7.:,4 .1
Tetrtglrn DIvIDIZta
Resultados y clastficacion
Barcelona At. • Tanerif.
Castellón - Rócing 	
Bilbao AM. - Surges 	
Recreativo - Elche 	
/era: - Oviedo 	
 	 1-1
0-0
2-0
1-4
0- 1
Hórcolez - Castilla 	  1-3
Granada - Lérida 	  0-1
Deportivo - Cartagena 	 1-1
Rayo Vaileóano • Figueroa .	 3-1
Sestoo - Málaga 	 {5019./
II	 E	 P	 GC	 hiatos
Elche 	 12 8 2 2 17 6 18 +6
Atalaya
	
11 7 3 1 27 8 17 +5
Figueroa 	 12 7 3 2 14 8 17 +5
Leida 	 12 6 3 3 18 12 15 4-3
Oviedo 	 12 6 3 3 19 14 15 +3
Castilla 	 12 6 2 4 20 13 14 +2
Granada
	 12 5 3 4 18 14 13 -4-1 
Marro 	 12 4 5 3 12 11 13 +1
Recreativo 	 12 6 0 6 21 24 12
Czateilón
	 12 4 4 4 9 15 12
R. Vadeamos
	 12 4 3 5 13 12 11 -1
Tenerife 	 12 3 5 4 16 18 11 -1
Cartagena  12 4 2 6 17 22 10 -2
—o	 12 4 2 6 11 17 10 -2
Unce 	 12 3 4 5 11 21 10 -2
tiernitas - 12 2 5 5 17 20 9 -3
tionationa At	 12 3 3 6 14 18 9 -3
Setrioo 	 11 3 3 5 8 14 9 -1
Jerga 	 12 3 2 7 14 18 8 -4
12 2 1 9 11 22 5 -7
TrIme]rn
Fersioiensa- La Unión 	
Espadas- Rte. La Victoria .-.
P. Crítica - Son Sordina- ......
Sea Salinas España ......
Cata D'Or Montuiri 	
4-0
2-2
2-1
3-3
1-0
felanitx
Campos -Potro 	
Arenal - Art6 	
Cardessar - Polienso
E	 P	 BE	 11C
0-0
.... 1-0
7-2
 	 '	 1-1
Puntee
Cala D'Or 	 14 9 4 1 25 10 22 +8
P. Cristo 	 14 8 3 3 30 18 19 +5
Margar-Mune 	 14 8 3 3 21 15 19 +5
Mensa 	 14 7 4 3 30 16 18 +4
Corclessar
	
14 7 3 4 24 13 17 4-3
Petra 	 14 6 4 4 20 18 16 +2
Felonas( 	 14 7 2 5 36 25 16 +2
FerriOkil130 	 14 6 4 4 24 16 16 +2
Rtv. La Victoria 	 14 6 3 5 25 21 15 +1
Arenal 	 14 6 3 5 27 21 15 +1
Espadas 	 13 5 4 4 23 23 14
Montuiri 	 13 I 6 20 22 13 +1
Campos 	 14 4 4 6 16 23 12 -2
España 	 14 4 2 8 23 30 10 -4
Lo Unión 	 14 4 1 9 17 35 9 -5
Artft 	 14 2 4 4,	 B 21 39 8 -6
Son Sardina 	 14 1 4 9 12 25 6 -8
Ses Salinas 	 14 2 1 11 16 41 5 -9
Re,g1Dins1
Segunda Regional
Paneras At. - Componed 	
S. Cotoneret - P.N. Tosa 	
Puigpunyent - Mariense
	
Sineu - S. Eugenia
	
Validemos° A. - Collerense
0-0
2-3
3-2
0-2
.. 1 -1
Rotlet -M
»tira -
Cas Concos
Con sal!
-
- S'Horto 	
Soncellas 	
- Barraca 	
P. de Sóller
r
SE _fir,
2- 1
2-2
0-3
2-2
Pret94._
Sta. Eugenio
	 12 9 1 2 34 14 19 +7
Sancellas
	 12 8 2 2 29 11 18 +6
Colierense 	 12 8 1 3 33 12 17 +5
Altura 	 12 6 4 2 19 13 16 +4
Cansen 	 12 6 3 3 29 17 15 +3
Pba de Na Teso 	 12 6 3 3 16 17 15 +1
Campanet 	 12 5 4 3 16 17 14 +2
Port de Sóller
	
12 6 1 5 24 19 13 +1
Sineu 	 12 5 2 5 15 19 12
Pon-oras At	 12 4 4 4 15 16 12
Barrocor
	
12 4 3 5 19 20 11 -1
Puigpunyent
	
12 4 3 5 12 20 11 -1
Cas Concos 	 12 3 4 5 18 21 10 -2
S'Horta 	 12 3 3 6 19 21 9 -3
Rotiet-M 	 12 2 3 7 12 20 7 -5
Son Cotoaerot 	 12 2 2 8 '15 31 6 -6
Validemos° At. 	 12 1 4 7 11 28 6 -6
Mationse
	 12 2 1 9 18 38 5 -5
Tu-151'11nm) TolleIg
Quiniela	 Barcelona-Murcia
Betis-R . Sociedad 	
0-1 12 Celta-Valladolid 	
1.Barcelona-Cádiz 	 1 1 Logrofies-R . Madrid 	 E
2. R.Murcia-R.Betis 	 1 1
3. R.Sociedad-R.Celta 	 1 Mallorca-Sporting Gijón 	
4. R. Valladolid-Logronés 
	
1 1 Sabadell-Zaragoza 	
5. R.Madrid-R.Mallorca 	 1 At . Madrid-Osasuna 	
6. R.Gijón-Sabadell 	 1 Ath.Bilbao-Las Palmas 	
7. R.Zaragoza-At.Madrid X
8. At.Osasuna-Ath.Bilbao.... 1
Valencia-Sevilla 	 E
Cádiz-Español 	
9. Sevilla-Español 	 X X
10.Castellón-R.Santander
	
X X Racing Santander-Bilbao Ath. E
11. Sestao-Málaga 	 2 2 Burgos-Sestao 	 E
12. R.Huelva-Elche 	 2 2 Málaga-Recreativo Huelva 	
13. Jerez D.-R.Oviedo
	
X 2 Oviedo-Hércules 	 E
14. D.Coruña-Cartagena 
	
X X
" CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
DOMINGO, DIA 6 DE DICIEMBRE,
A LAS 15'15 H.
Interesante partido III División Nacional
CALVIA
C.D. MANACOR
La próxima jornada
I DIVISION: Terrasa-Constancla Porreras A-S.Coloneret Petra-La Salle
Barcelona-Murcia Júpiter-Nástic P. Tesa-Puigpunyent At. Alaró-Badía
Betis-R. Sociedad S.Sebastián-Barna Mariense-Sineu Escolar-Juv. Sallista
Celta-Valladolid Mirandés-Hospitalet S. Eugenia-Valldemossa Olímpic-Felanitx
Logroñés -R. Madrid Collerense-Rotlet Poblense-Campos
Mallorca - Sp. Gijón III	 DIVISION S'Horta-Altura B.R. Llull-Alcúdia
Sabadell-Zaragoza GRUPO BALEAR: Sancelles- Cas Concos
At. Madrid-Osasuna Escolar-Ferrerías P.Sóller-Consell INFANTILES II REG.:
Ath. Bilbao-Las Palmas S. Ponsa-Murense Campanet-Barracar Porreras-Barracar
Valencia-Sevilla Alcúdia-Andratx Margaritense-P. Cristo
Cádiz-Español Llosetense-Sóller JUVENILES I REG: Algaida-Santanyí
Portmany-S. Eulalia A. Baleares-S. Fco.A S'Horta-S. Francisco
II DIVISION A: Hospitalet-Ibiza Mallorca B-R.Victoria A. Avance-Cardessar
Barcelona At.-Castellón Santanyí-Mallorca Poblense A.-At. Vivero Colonia-Ses Salines
R. Santander-Bilbao At. Manacor-Calvià España-Patronato A. Montuïri -S. Roca
Burgos-Sestao Isleño-C. Paguera R.Calvo AS.-B.R. Llull I.A.
Málaga-Huelva Alayor-Alaró La SalleB-Badía ALEVINES I REG.:
Elche-Jerez CideB.-Manacor J.D. Inca-A.C.Redó S.Eul.
Oviedo-Hércules REGIONAL J.Sallista -S. Cayetano B. Consell-Murense
Castilla-Granada PREFERENTE Olímpic-Petra
Lérida-Coruña Ferriolense-Esporlas JUVENILES II REG: S. Jaime-Baffla
Cartagena-R. Vallecano R. La Victoria-P.CrIsto Pollensa-Santanyí Escolar-Juv. Sallista
Tenerife-Figueras S. Sardina-S. Salines Cardessar-J.D. Inca A Felanitx-Poblense
España-Cala d'Or Margariten se-Petra Campos-B.R. Llull
II DIVISION B Montuïri-Felanitx Campos-Olímpic ALEVINES II REG:
GRUPO II: Margarítense-Campos Felanitx -Alá Cafetín-Barracar
Fraga-Mahonés Petra-Arenal Escolar-Llosetense Can Picafort-La Salle
Girona-Mollerusa Artà-Cardessar G. Alcudia A-Poblense B. Ses Salines-S. María
Badía-E , Andorra Porto Cristo-Barracar S'Horta-At. Alaró
Andorra-Poblense La Unión-Pollença Santanyí-Sollerense
Osasuna P-At. Baleares INFANTILES I REG: Arenal-P. Pollensa
Aragón-Arnedo II REGIONAL: España-Juv. Dep. Inca Porto Cristo-España
HIPODROM DE MANACOR
DISSABTES HORABAIXA
A partir de les 15,30 hores.
Victorias de los dos conjuntos
manacorenses
JUVENILES
I REGIONAL
MANACOR 4
LA SALLE B O
NUEVA VrTORIA
Arbitro: Sr. Navarro.
Regular actuación con
algunos errores de
apreciación. Amonestó a
Brunet, Beltrán, Mateu y
Menéndez.
MANACOR:	 Llinás,
Sansó, Riera, Camand,
Galletero, Brunet, Muntaner
(E. Sureda), Casals, Gomila
(Febrer), Llull y B. Sureda.
LA SALLE B: Martínez,
Ripoll, Beltrán (Marín),
Mateu, León, Menéndez,
Rebassa, Pulido,
Escanellas, Cladera y Granda
(Mesquida).
GOLES:
1-0. Minuto 5. Brunet de
cabeza.
2-0. Minuto 40. Riera
aprovecha un despiste
defensivo.
3-0. Minuto 55. Gomila de
cabeza a ras del suelo.
4-0. Minuto 73. Galletero
en jugada personal.
COMENTARIO
El Manacor logró una
nueva victoria ante un rival
que no se entregó en
ningún momento pero muy
inferior técnicamente.
El partido se disputó a
fuerte	 ritmo . con	 un
constante toma y daca y con
cierta dosis de juego viril.
Los locales se imponían
una y otra vez a la defensa
visitante, mientras que éstos
se veían impotentes para
poder sobrepasar a la
excelente y expeditiva
cobertura local.
El equipo rojiblanco con
la seguridad en defensa y la
superioridad en el
centrocampo y delantera no
tuvo excesivas dificultades
para lograr los dos puntos.
Destacaron entre los
locales Sansó, Galletero,
Brunet, Riera y Gomita, por
los visitantes únicamente las
individualidades de Granda y
la actuació de Martínez.
JUVENILES
II REGIONAL
OLIMPIC 2
FELANITX O
UN MERECIDO
TRIUNFO
ARBITRO: Sr. Duarte.
Regular actuación.
Amonestó a Copoví, J. Roig
y Sagrera, mostró la roja a
Huguet una vez concluido
el partido.
OLIMPIC: Alzamora, Frau,
Copoví, Gallego, Suñer,
Sanso, Casals, Cerdó, Llull,
Riera y Marín.
FELANITX: M. Roig,
Barceló, Aznar, J. Roig,
Huguet, Sagrera, Tauler,
Risco, Gallardo, Muñiz
(López) y Borras (Oliver).
GOLES:
1-0. Minuto 65. Llull bate
a Roig.
2-0. Minuto 76. Riera
aprovecha un rechaze.
COMENTARIO
Se	 impuso
merecidamente el Olímpic a
un buen conjunto al
Felanitx, situado en lo alto
de la tabla. La primera parte
fue de dominio alterno con
un mayor control por parte
de los visitantes, mientras
los locales a pesar de su
intento apenas podían
poner en apuros al meta
Roig.
La segunda mitad varió
totalmente, siendo los
locales los que llevaron el
peso del encuentro
superando continuamente a
sus rivales.
Fruto de ese mejor juego
del Olímpic llegarían dos
goles, obra de Llull y Riera
que pudieron haber sido
más con algo de suerte.
En definitiva, merecido
triunfo del Olímpic y dos
puntos que deben significar
una buena dosis de moral
para los jugadores que
dirige Bmé. Alcover.
INFANTILES
OLIMPIC 7
CAMPOS 3
Antonio Barceló
González, que no lo hizo
muy bien, dirigió el
encuentro causa de esto
tuvo que amonestar a
Quetglas por parte local y
Candeno por el Campos.
OLIMPIC: Pont, Frau,
Monroig, Cazorla, Garau,
Riera, Acedo, Puigrós,
Muñoz, Quetglas,
Santandreu, Caldentey,
Lozano, López, Brunet,
Marí.
CAMPOS: Servera,
Corbalán, Reina, Miguel,
Javier, Oliver, Bauza,
Candeno, Rigo, Monserrat,
Garcías, Lladó, Arroy, Mas,
Fernández, Prohens.
GOLES: Candeno y
Monserrat fueron los
autores de los tres goles
visitantes. Y por parte local,
Riera 1, Caldentey 1, Muñoz
1, y Quetglas hizo los cuatro
restantes.
COMENTARIO
Ventaja notable tanto en
el resultado como en el
encuentro por parte del
Olímpic, que a pesar de ir
perdiendo en el marcador,
uno a cero y dos a uno, en la
segunda parte el conjunto
local supo remontar el
encuentro, y seguir la racha
habitual, de no haber
perdido ningún partido en
toda la primera parte. El
conjunto de Biel y Emilio,
JOYERIA 
om9GA
Tenen el gust de convidar-los
a l'Exposició conjunta que
podran visitar en el local de
"Joyería Fermín" de Manacor, a
partir del dilluns 30 de 
Novembre i fins el dissabte 
6 de Desembre,
 en els horaris
habituals de
 Comerç.
On seran presentades les
Noves Col.leccions d'Omega 
Constellation i Omega Sím-
bolo:
 el més nou en rellotgeria
de dona . i home.
Sigue imparable el Olímpic Infantil; venció al
Campos por 7-3.
Alevines La Selle
Juvenil Manacor
han conseguido
desplegarse un poco del
grupo llevándole cuatro
puntos a su principal
perseguidor que en este
caso se ha puesto el
Poblense, el contrario del
sábado al perder el partido
ya se queda a cinco puntos.
ESPANA 1
LA SALLE O
José Pascual Guillén, que
no lo hizo muy bien,
sobretodo intervino en el
gol local de forma
descarada, de lo demás
normal.
ESPAÑA: Mesquida,
Salva, Puig, Amengua!,
Segura, Gregorio, Bonet,
Adrover, Ruiz, Febrer,
García, Esteva.
LA SALLE: Nadal,
Talavante, Rosselló,
Domínguez, Oliver, Ramón,
Puigrós, Oliver II, Fullana,
Cercos, Caldentey; Grimalt,
Gelabert, Dapena, Picornell,
Riera.
GOLES: En este caso
sólo se obtuvo uno, que lo
marcó Ferrer, de falta que al
parecer el árbitro indicó
indirecta, y él lanzó el balón
directo a las mallas.
COMENTARIO
El empate se mereció por
lo menos el equipo
manacori, que a diferencia
del equipo local, que sólo
tuvo la oportunidad de la
falta para marcar el gol, el
conjunto de La Salle obtuvo
más de cinco durante el
partido, así que unas veces
gana uno y otras lo necesita
más el otro y eso fue lo que
pasó el sábado en
Llucrr ajar.
Incógnita: Una vez
finalizado el encuentro,
Romero, Vadell, López,
Mascará; Fullana, Riera,
Brunet, Bergas.
GOLES: Los tres goles
conseguidos por el equipo
local han sido obtenidos por
estos tres jugadores,
Cervantes, Cervantes I y
Riera.
El encuentro ha sido
totalmente dominado por el
conjunto de casa que por
algo va primero en la tabla y
con mucha legalidad, y
cuando un equipo es
superior en todos los
aspectos no se puede hacer
nada.
LA SALLE
CAFETIN
ARBITRO: Francisco
Lozano García, acertado en
su cometido.
LA SALLE: Frau, Conde,
Onofre, Sureda, Eduardo,
Fullana, Carrió, Hinojosa,
Santandreu, Cortés, Serra.
CAFETIN: Serra, Ponce,
López, Moreno, Noguera,
Membriila, De Diego,
Quesada, Serral, Robles y
Oscar.
BENJAMINES
RAMON LLULL 4
OLIMPIC 13
RAMON LLULL: Perelló,
Roja, Sergio, Tejer, Ginard,
Paco, Ros, Sureda,
Bernabé.
OLIMPIC: Matamalas,
Bernabé,	 Moragues,
Gornes,	 Hernández,
Martínez, Marí, Febrer,
Cabrer, Santandreu.
GOLES: Los cuatro del
conjunto local, Perelló,
Sergio, Tejer y Ginard sus
autores; y Marí, Febrer,
Cabrer, Martínez,
Hernández, y Moragues,
autores de la goleada
visitante.
COMENTARIO
Al ver el resultado uno ya
puede imaginarse lo que ha
sucedido en este partido,
que también ha jugado el
equipo de Miguel Pomar,
siendo un partido fácil para
los manacorenses
SAN CAYETANO 4
AL MANACOR O
Juan Jover se encargó de
arbitrar el partido.
SAN CAYETANO: Cabo,
Rosselló, Forteza,
Gayangos, Talyon, López,
Castañer, Victori, Adrover.
MANACOR: Mora,
Hernández, Soler, Munar,
Pujadas, Estrany, Méndez,
Gayá, Pérez, Llull.
Los	 cuatro	 goles
conseguidos por el equipo
local han sido obra dos de
Gayangos y dos de
Rosselló.
COMENTARIO
Encuentro jugado en
Palma, en que el equipo
cuando los dos equipos se
dirigían hacia el túnel de
vestuarios, el entrenador
Juan Riera se dirigió al árbtro
diciéndole unos cuantos
insultos además con razón,
es vergonzoso que envien
árbitros de éstos, que lo
único que hacen es
estropear los partidos.
ALEVINES
BADIA 3
OLIMPIC O
Dirigió el encuentro Juan
Carrió Mas, y no lo hizo mal.
BADIA: Riera, Corral,
Lado, Marí, Ramírez,
Richter, Cervantes, Andreu,
Massanet, Cervantes I,
Durán; Riera, Salas, Gomila,
Estrany, Martínez.
OLIMPIC: Carrión, Suñer,
Munar,Vaquer, Sureda,
Pascual, Munar I, Castilla,
local ha sido totalmente
superior, y el conjunto
manacorí no ha podido ni
encajar un gol.
.. Y también el Porto Cristo, que goleó 5-2, al
Porreras
BENJAMINES
OLIMPIC O
SAN CAYETANO 5
Francisco Carmona
Ligero ha arbitrado el
partido.
°LIMPIO: Pérez, Nadal,
Pol, Nadal I, Mateu, Toral,
Mendez, Aguilar, Ramón,
Mestre.
SAN CAYETANO: Oliver,
Nicolau, Garau, Portell,
Pasan, Contestí, Vaquer,
Vipa, Servera, Palau.
GOLES: Los cinco goles
que han dado la victoria al
equipo visitante los ha
logrado, Pasan y uno Garau.
COMENTARIO: Clara
ventaja la que ha puesto el
San Cayetano sobre el
equipo manacorí que no ha
podido lograr ni un solo gol.
CIDE 4
AT. MANACOR 2
Miguel Simó Rodríguez
ha arbitrado bien el
encuentro.
CIDE: López, Suau,
Bado, Tumo, Cinilla, Colom,
Espinosa, Martín.
MANACOR: Diasco,
Adrover, Mascará, Durán,
Sureda, Antonio, Rigo,
Ramirez, Sureda, Planisi.
GOLES: Mascaró ha
conseguido los dos del
conjunto de Manacor;
Espinosa, Suau y Turno han
conseguido los del equipo
local.
COMENTARIO:
Con un poco más de
suerte hubiese podido
empatar este disputado
encuentro el conjunto
manacorí.
T.R.R.
JUVENILES
II REGIONAL
POLLENSA 5
PORTO CRISTO 1
Perfecto arbitraje del Sr.
Piza, enseñando una tarjeta
amarilla a cada equipo.
POLLENSA: Ortega,
Martorell, Rodri, Cifre,
Frontera, Torrandell, Cuesta,
Bota, Antonell, Ramón y
Mateu. Sale Rebassa por
Rodri y Caballero por
Torrandell.
PORTO CRISTO: Ramis,
Jiménez, Servera, Jaume,
Pascual, Grimalt, Ortiz,
Philips, Gomis, Granja,
Molina. Baque sustituye a
Ramis y Del Salto a Molina.
COMENTARIO
20 minutos de lucha por
ambos contendientes,
dominio alterno y ocasiones
para ambos. En ocho
minutos, suben tras goles
en el marcador, a cargo de
Rodri, Ramón y Mateu;
sorpresa y desconcierto en
los jugadores visitantes y
con este 3-0 se llega al
descanso.
En la segunda parte el
equipo visitante, sale en
tromba, en el minuto seis, G.
Granja consigue el 3-1, pero
los locales marcan el 4-1 por
mediación de Mateu y en las
postrimerías se redondea el
5-1 con la transformación de
un penalty, a cargo de
Ramón.
INFANTILES
2m REGIONAL
PORTO CRISTO 5
PORRERES 2
Buen arbitraje del
colegiado Sr. Adrover
Pascual, enseñó tarjeta
amarilla a Durán.
PORTO CRISTO: Ortega,
Pinoy, Pañella, Durán, Dioni,
Vilchez, (Caldentey) Pedri,
Gelabert, Pascual, Herreros,
(Santos) Costas (Flores).
PORRERES: Rosselló,
Sorell, Veny, Ortiz, Miró,
Mesquida I, Mesquida II,
Fuster, Ferrer, Bonnín
(Lozano) Barceló (Bolaños).
COMENTARIO
No hemos presenciado
uno de estos partidos
brillantes y entretenidos,
con jugadas bien
combinadas y juego
afiligranado de galería.
Cierto que ha habido
abundancia de goles, pero
no ha entusiasmado a la
parroquia.
Los goleadores locales
fueron Pedri, Pascual, 2
goles y Costa, también dos.
Por el Porreres,
Mesquida I y Mesquida II
fueron los autores de los
dos tantos visitantes.
Atco. Manacor B-Benjamín
ALEVINES
MONTUIRI 7
PORTO CRISTO O
El Porto Cristo ha rendido
visita al Montuiri, donde ha
encajado severa derrota,
pues siete goles, son
muchos goles; este
resultado es demasiado
abultado ante la realidad de
lo acontecido sobre el
terreno de. juego, aunque
digamos en honor a la
verdad que el Montuiri fue
superior y por lo tanto
merecedor de una victoria,
aunque menos abultada.
El Porto Cristo perdió con
deportividad y no nos
cansaremos de repetir, que
saber perder tiene un mérito
y mucho más si el enemigo
es superior.
Nicolau
jillf	 OJOYERIA
e2_11 IR. OMEGA
Tiene el placer de invitarle a la
Exposición	 Conjunta
	 que	 podrá
visitar en el local de "Joyería
Fermín" de Manacor, a partir del
lunes 30 de Noviembre y
hasta
	
el	 sábado
	 6	 de
Diciembre,	 en	 los	 horarios
habituales de Comercio.
Donde	 serán	 presentadas
	 las
Nuevas	 Colecciones	 de	 Omega
Constellation	 y	 Omega
Símbolo,
	 lo	 más
	 nuevo	 en
relojería de señora y caballero.
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Patrocina Craíntca: -[
	
En Son Macià, de nuevo se impuso
el lider
Se suspendió el Plantas Adro ver
 - Ca'n Simó
El Forat, un inquietante contrincante para el grupo de cabeza.
Su Concesionario oficial Ford
ILAI t
U)	 VI	 41
4201 
(De nuestra Redacción, por J.G.).- Sigue muy firme el
equipo de Capdepera, que de nuevo se impuso en la tarde del
pasado sábado en el difícil campo del Son Macià por un
merecido 2-4, pese al derroche de pundonor y valentía de que
en todo momento hicieron hincapié los locales. Con distancia
del Bar Nuevo en estos momentos de tres puntos, sobre el
Plantas Adrover que no jugó su correspondiente partido frente
al Can Simó y el Forat que se impuso sin demasiadas
dificultades al Monumento, ambos equipos con un partido
menos disputado, y por contra goza de uno más el Amba
Romaní que también figura en el terceto mencionado.
Posteriormente siguen en la tabla clasificatoria un Ses Delícies
que venció por la mínima en su visita al Cas Fraus y una Peña
Mallorca que empató en su confrontación con el mejor
conjunto clasificado de Cala Millor. Las Perlas Orquídea
asimismo registró unas tablas en su compromiso con S'Estel,
contienda que acabó minutos antes de lo previsto por lesión
mutua de dos jugadores del equipo local. Y sigue la escalada
del Bar Jaume, que ganó merecidamente al Renault Sa Volta.
Mientras que por la mínima lo hacía el Bar Toni sobre el Toldos
Manacor; y por dos goles de ventaja el Cardassar sobre el Calas
de Mallorca.
G.A.T. 820
C/ Binicanella 12 Te!. 53 55 15'52 Cala Millor
Carretera Cala Guya 17 Tel. 56 40 17/43 00 Cala Ratjada
OTOÑO - INVIERNO 87-88
Suiza. Vuelo a ZURICH 	....R.T 24.950
DUSSELDORF. Salida 23 Dic. Regreso 6 Ene  	25.000
Fin de Año en VENECIA Y FLORENCIA 	 35.900
ITALIA turística al completo del 26 Dic. al 2 Ene 	 52.750
Visitando: ROMA, ASIS, VENECIA, FLORENCIA Y PISA
AUSTRIA clásica y SUIZA. Del 26 Dic. al 2 Ene	 76.900
Visitando: ZURICH, INNSBRUCK, SALZBURGO, VIENA,
BUDAPEST, SELVA NEGRA Y CATARATAS DEL RHIN
Vuelo especial a LONDRES. Salida 21 Dic. Regreso 3 Ene 	 16.800
Especial vuelo charter a MADRID 	 6.000
Especial vuelo charter a TENERIFE y LAS PALMAS 	 15.000
TENERIFE 8 noches. 	 34.800
15 noches 	 42.800
Hoteles en regimen ArD
LAS PALMAS 8 noches 	 31.900
15 noches 	 37.900
Hoteles en regimen
COMBINADO DOS ISLAS 8 noches 	 39.800
15 noches 	 42.800
Hoteles en regimen AfD
EUROPA Y AFRICA vuelos solo avión
AMSTERDAM 	 31.500
ATENAS 	 32.000
LISBOA 	 34.500
MANCHESTER
	
28.500
PARIS
	
31.100
TUNEZ
	
30.000
VIENA
	
47.300
VUELOS TRANSCONTINENTALES
BUENOS AIRES Ida y vuelta 	 116.762
NEW YORK Ida y vuelta 	 62.400
OFERTA ESPECIAL 7 días en la U.R.S.S 	 82.900
Visitando MOSCU y LENINGRADO
Incluye: Avión, hoteles de lujo, excursiones, visitas y guia Española
Galería deportiva
Hoy, Tomás Riera
Un hombre rápido,
escurridizo y que a estas
dos cualidades tiene un
claro sentido del desmarque
y una técnica tan depurada,
que hacen de él, un medio
de ataque o medio-punta
digno de aparecer en esta
Galería.
-¿Dónde empezaste a
jugar y cuándo?
-Empecé en el "Manacor
At." hasta hoy en el
"Olímpic" infantil.
-Imbatidos, 10 goles en
un solo partido y golear al
"Poblense"
-Así es
-¿Es que sois mejores
que los demás, o los otros
son muy malos?
-Es el 2 año que
jugar s en Infantiles y esto
es u: la ventaja.
¿Crees que esto es
.suf :lente?
-Es un factor, y otro que
nuestro juego es muy
técnico.
-¿A quién te gustaría
imitar cuando estás sobre el
terreno?
-A Gordillo
-¿Tu equipo favorito?
-El "Madrid"
-Ale Madrid! ¿Quién será
el Campeón de 1 2
 Nacional?
-El "At. Madrid"
-¿Otros deportes que te
gusten?
-La hípica
-¿Qué te gustaría ser
cuando mayor?
-Futbolista
-¿Y jugar?
-Con el Manacor en 2' A
-¿Tu plato favorito?
-Canelones
-¿Un entrenador, un
pintor y un político?
-Miguel Estrany, Dalí y
Fraga
-¿Castellano o mallor-
quín?
-Mallorquín
Nicolau
Foto: A. Forteza
RESULTADOS DE LA JORNADA:
Plantas Adrover - Can Simó. 	 suspendido
Amba Romaní - Peña Mallorca 	 0-0
Son Macià - Bar Nuevo. 	 2-4
Cas Fraus - Ses Delícies 	 0-1
Bar Jaume - R. Sa Volta 	 4-2
S'Este! - Perlas Orquídea 	 3-3
Bar Toni - Toldos Manacor	 1-0
Cardassar - Calas de Mallorca 	 3-1
Forat -Monumento 	 2-0
CLASIFICACION:
Equipo P.J. G. E. P. G.F. G.C. P.
Bar Nuevo 13 10 3 o 43 11 23
Forat 12 9 2 1 33 11 20
Plantas Adrover 12 8 4 o 29 13 20
Amba Romaní 14 8 4 2 24 15 20
Ses Delícies 13 8 2 3 30 13 18
Cas Fraus 13 8 O 5 47 25 16
Son Macià 14 8 o 6 34 24 16
Peña Mallorca 13 7 2 4 27 18 16
Perlas Orquídea 14 6 1 7 31 34 13
Bar Toni 11 5 2 4 16 25 12
Cardassar 14 4 2 8 22 31 10
Can Simó 11 4 1 6 23 33 9
Bar Jaume 13 4 1 8 30 46 9
R. Sa Volta 14 3 2 9 24 38 8
Calas de Mallorca 13 3 2 8 20 37 8
Toldos Manacor 13 3 1 9 26 29 7
S'Estel 12 2 2 8 14 33 6
Monumento 12 o o 12 17 46 0
LA PROXIMA JORNADA:
Plantas Adrover - Amba Romaní
Peña Mallorca - C.C. Son  Macià
Bar Nuevo - Cas Fraus
Ses Delícies - Bar Jaume
Renault Sa Volta - S'Estel
Perlas Orquídea - Bar Toni
Toldos Manacor - Cardassar
Calas de Mallorca - Forat
Ca'n Simó - Monumento
Conjunto del equipo Cadete Masculino (Fotos: T. Blau)
1 Baloncesto	 Por Tres Segundos
Segunda derrota consecutiva del
Equipo "Senior"
Los juveniles, continuan invictos
Dura adversidad para el conjunto infantil: rival y árbitro.
Senior M.
SPORT JOGGING, 102
PERLAS MANACOR, 69
El equipo senior tremendamente
vejado.
NI la reaparición de Llull fue
talisman para el Perlas
COMENTARIO: Simplemente mal, el
encuentro jugado por el Perlas en la pista
del Sport Jogging que se encontró en su
pista sin oponente y que además hizo lo
que le salió en gana. No tiene explicación
válida el que en el espacio de sólo ocho
días, se haya pasado de la gloria al
infierno, sin ni siquiera deternerse a pagar
culpas al purgatorio, porque la verdad, es
que se puede perder un partido, pero
nunca recibir una soberana paliza como la
del Perlas este pasado domingo, por ello
es de esperar un examen a fondo en la
presente semana y reaccionar que al fin y
a la postre es lo que se espera por parte
de la afición, que lentamente vuelve a la
pista, como en viejos tiempos.
Destacados: Todos por su mal juego.
Jugaron por el Perlas: Rosselló L 7,
Pascual 2, Bonet 10, Rosselló M, 15, Fiol
6, Fernández Fdo. 6, Santandreu, 3,
Fernández Eco., 4 , Botellas, Llull 14,
Pastor, 2.
Arbitraje: del Sr. Salas bien.
Juvenil M.
CALA SANTANYI, 48
PERLAS MANACOR, 57
El equipo juvenil, sigue sin
conocer la derrota.
Comentario: Nueva victoria, esta en la
pista del Cala Santanyí, donde venció sin
convencer aunque ello si por
superioridad. El Perlas, que no jugó un
buen partido no se dejó sorprender y
mandó en el marcador a lo largo del
encuentro. De todas maneras, nuestros
muchachos, siguen fallando en los
rebotes defensivos y en el tiro a media
distancia y pensamos que debiera
practicar alaomás el contraataque. El
marcador, se movió de la siguiente
manera: m. 5 6-8; min. 10 12-18; min. 15
18-22; min. 20 22-29;min. 25 29-38; min.
30 37-40; min. 35 42-51; min. 40 48-57.
Destacados: Por el Perlas, Llull, Riera,
Pomar, Fernández.
Jugaron por el Perlas: Reus 8, Galmés
6, Gelabert, Fernández 13, Riera 8, Llull
6, Roder, Pomar 14, Oliver, Blanes,
Botellas 2.
Arbitraje: del Sr. Arévalo simplemente
bien.
Cadete E.
PERLAS MANACOR, 35
ALZAMORA, 29
Ligera reacción de las chicas de
Onofre Pol.
Comentario: Partido muy irregular, el
que protagonizaron Perlas y Alzamora en
la pista de Na Capellera en la tarde del
sábado. Se inició con dominio en el
marcador del cuadro visitante, que no fue
superado por las chicas de Onofre Pol,
hasta la mitad del primer período, para
finalizar el mismo con la ligera ventaja de
dos puntos. La segunda mitad, tuvo un
buen inicio por parte de nuestras
representantes y que a la postre fue
suficiente para ganar el partido. El
marcador se movió de la siguiente forma:
min. 50-5; min. 104-7; min. 15 10-7; min.
20 13-11; min. 2523-14; min. 3025-19;
min. 3531-23; min. 40 35-29.
Destacados Por parte del Perlas María
Oliver, que se vió muchísimo mejor que
en los últimos partidos.
Jugaron por el Perlas: Vey 8,
Binimelis, Parera 4, Llodrá 6, Miguel, Llull,
Pericás 6, Oliver 11, Riera, Sánchez.
Arbitraje: del Sr. Orón regular aunque
sin complicaciones.
Cadete M.
SAN JOSE, 80
PERLAS MANACOR, 24
El Perlas sucumbió frente al San
José.
Comentario: Mal partido de los
muchachos de Ouico Cabrer, que no
pudieron en ningún momento, con la
fuerte presión de que fue objeto a lo
largo de todo el encuentro. Mal pues,
tanto en defensa como en ataque, ya
que en mi modesto parecer, 80 puntos
no se le deben marcar, ni tampoco
pueden conformarse consiguiendo tan
sólo 24. Esperemos que esto sea tan
sólo un espejismo y que las próximas
jornadas de una muestra real de su valía,
jugando y ganando como debe. El
marcador funcionó de la siguiente forma:
5 min. 11-0; 10 min. 24-2; 15 min. 39-4;
20 min. 49-8; 25 min. 61-12; 30 min. 63-
16; 35 min. 73-20; 40 min. 80-24.
Destacados: Por parte del Perlas, sólo
se salvó ligeramente Nadal, que
consiguió 12 de los 24 puntos del
partido.
Jugaron por el Perlas: Rosselló,
García, Muñoz 6, Cerdá 2, Umbert 2,
Llodrá, Matamalas, Caldés, Pol, Nadal 12,
Febrer 2, Fernández.
Arbitraje: de. Sr. Mohamed, regular.
Infantil M.
PERLAS MANACOR A, 56
COSTA DE CALVIA, 17
Partido sin complicaciones y con
victoria clara
Comentario: Con toda seguridad, que
el encuentro del pasado sábado no
pasará a la historia, como un buen
encuentro del baloncesto, ya que
nuestros infantiles aún no jugando un
buen encuentro, no tuvieron
complicación alguna para ganar con
rotundidad a su oponente, en esta
ocasión el Costa de Calvià,
 que tan sólo
opuso resistencia en la primeramitad del
primer período. El marcador, se movió de
esta forma a lo largo del encuentro; min. 5
2-2; min. 10 6-6; min. 15 14-6; min. 20
24-8; min. 25 38-8; min. 30 42-12; min.
3548-15; min. 40 56-17.
Destacados: El Perlas sólo jugó de
forma regular y si a alguien hay que
destacar estos son sin duda el pequeño
Gayá y Oliver
Jugaron por el Perlas: Pascual 6, Gayá,
Domínguez 4, Lliteras 2, Pastor 14,
Servera 6, Caldés 14, Oliver 2, Llodrá 4,
Barceló 4.
Arbitraje: del sr. Orón, aceptahle.
Infantil F.
JOVENT, 53
PERLAS MANACOR, 45
Un muy buen resultado de las
chavalinas
Comentario: Por tan sólo ocho puntos
perdían las chavalinas del club Perlas
Manacor, en la siempre difícil pista del
Joven Cimsa, uno de los más serios
aspirantes al título del grupo, pero lo que
más nos llama la atención y de paso nos
satisface, es la gran cantidad. de puntos
conseguidos por nuestras muchachas.
Otra de las cosas que acapara también
nuestra atención, son los 17 puntos
conseguidos por Parera, que por cierto,
tuvo que abandonar la pista antes de
finalizar, por cinco personales. La derrota,
pienso, fue lo de menos, ya que unas
muchachas que acaban de iniciarse en
este deporte, plantaron cara a un equipo
veterano y que además tiene mucha más
estatura.
Destacados: Por parte del Perlas:
Parera en labor reboteadora y
encestadora, así como también a Vey y
Fpbrer, dentro de una buena tónica
general.
Jugaron por el Perlas: Febrer 7,
Mateu, Llull, Fons, Vey 9, Binimelis,
Parera 17, Vives 6, Reus, Nadal 6, Salas,
Gili.
Jugaron por el Jovent Cimsa: Mulet,
Montero 6, Munar, Mañas 13, Maldonado
11, Oneto 2, Jiménez, Vigilio 2, Capellá,
Antica, Juan 13, Montero 6.
Arbitraje: Del Sr. Cladera bien sin
complicaciones.
Infantil M.
PERLAS MANACOR B, 43
SANTA MARIA, 58
No pudieron los muchachos de
Toni Muntaner con el Santa María
y el arbitro.
Comentario: Buen partido de los
chavales de Toni Muntaner de manera
especial en el segundo período, en el
cual superaron a su oponente. El equipo
Infantil, de manera lenta le va cogiendo la
onda y es de esperar que en próximas
jornadas, consiga su primera victoria, o
por lo menos su enfrentamiento al Santa
María, así nos la hace pensar, ello si,
siempre y cuando sigan trabajando de la
forma que lo están haciendo. Destacan
los 16 puntos conseguidos por Veny,
que está dominando en la clasificación y
que es uno de los muchachos en los que
tendremos que fijar la vista para un
próximo futuro. El marcador funcionó así:
Min. 52-9; min. 10 10-19; min. 15 12-30;
min. 20 16-33; min. 25 24-35; min. 30 33-
42; min. 35 37-49; min. 40 43-58.
Destacados; Por el Perlas: Veny,
Pascual y Pastor. Por el Santa María:
Pons.
Jugaron por el Perlas: Oliver, Pascual
3, Fuster 1, Veny 16, Torres, Mateu 5,
Marco, Pont 8, Riera, 4, Pastor 2, Segura,
4, Vidal.
Jugaron por el Santa María: Pons 31,
Tramullas, Ripoll 1, Bosch, Gelabert 11,,
Tramullas, Sastre, Bujosa 5, Truyols 1,
Campins, Juan 9.
Arbitraje del Sr. Orón mal, pitó cuando
quiso y no cuando tenia que hacerlo.
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No es va jugar el partit de la
máxima del Grup
En el B, "Es Trui Comercial  Artà", continua al front
(De la nostra Redacció) A l'edició passada de "Manacor
Comarcal" comentàvem o millar dir destacàvem el partit que
pertocava jugar als equips del "Esporti Son Carrió Can Pi" i "L.
Soler Cocinas" debut a esser els dos capdavanter del Grup A,
emperò aquest es va haver de suspendre debut al mal temps;
així, doncs han vistes acurçades les diferencies en la taula
classificatória amb lo que respecta als demés equips.
Xauxa	 5	 4	 1	 306
Bar Ca'n Pelut Son Macià	 6	 3	 3	 264
Torgo Inca Peugeot Talbot 	 5	 3	 3	 314
Bar Jaume	 6	 1	 5	 277
7 Setmanari 	 6	 1	 5	 321
Barcal	 6	 0	 6	 237
249
334
296
403
454
422
9
9
8
7
7
6
Per lo que respecta al Grup B "Es Trui Comercial Arta", líder, GRUP B:
que jugava amb el segon, "Seat Manacor", es va imposar per la
mínima, 51-47, en un partit prou renyit, mentres que el "Joyería
Es Trui Comercial Artà, 51 - Seat Manacor, 47
Mundisport Trípoli, 27-Muebles Nadal, 32
Manacor" i "Muebles Nadal" assolien bones victòries en els
seus respectius enfrontaments, i que les col.loquen en llocs
destacats.
Joyeria Manacor, 52- Bar Es Tai, 43
Club Juvenil Petra, 59 - Ninot, 31
Es Trui Comercial Artà	 6	 6	 0	 379 240 12
RESULTATS I CLASSIFICACIONS: Seat Manacor	 6	 3	 3	 377 317 9
GRUP A Joyería Manacor	 5	 4	 1	 251 195 9
Bar Can Felut Son Macla, 36 - Barcal, 32 Muebles Nadal 	 5	 4	 1	 230 189 9
Bar Jaurrr; 44 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 79 Mundisport Trípoli	 6	 2	 4	 335 259
Xauxa, 6	 - 7 Setmanari, 46 Bar Es Tai	 5	 3	 2	 263 252 8
Club Juvenil Petra	 5	 1	 4	 258 316 6
Esportiu Son Carrió Can Pi 	 5	 5	 0	 482	 227	 10 Esportiu S. Carrió Gremlins	 5	 i	 4	 200 383 6
L. Soler Cocinas	 5	 5	 0	 419	 235	 10 Ninot	 5	 0	 5	 182 324 5
"Visir", conducido por J. Vich, el sábado de nuevo se mostró muy firme y se impuso netamente
en la tercera carrera de la tarde, aunque no tendría a "Joly Grandchamp" como máximo rival,
como muestra la foto de archivo.
farde de muy poca expectación
Frío, fango y lluvia, en la reunión
del pasado sábado	 Joan Galmés
La verdad que el tiempo climatológico reinante en la tarde del pasado
sábado muy poco Invitaba a acudir al recinto hípico manacorense, donde con
sorpresa de muchos se se disputó la reunión anunciada. El frío asdemás de la
fina llovizna gélida a lo largo de prácticamente toda la tarde y un barro sobre la
pista de competición que iba aumentando a medida que transcurrían las
carreras deslucía un espectáculo que pese a todo cabe considerarlo de
bueno, ya que en la inmensa mayoría de las veces predominó el afán de lucha
y gran pundonor de los caballistas para conseguir algunos de los puestos de
clasificación, si bien es verdad que -sobretodo en las últimas carreras-
llegaban irreconocibles a la meta.
Los promedios registrados, como es lógico suponer, no fueron nada
destacables, de ahí que el registro de 126" conseguido por el trotón "Jorim
Assa" fuese el mejor de la tarde; mientras que en jockeys sobresalía el
artenense, Damián Ginard, con dos victorias y una tercera plaza.
Vayamos, a continuación, a dar cuenta de lo que dieron deportivamente las
carreras.
"LIRICA", BUEN	 1. Jaina de Retz 	 33"6
DEBUT	 (J. Riera J.)
2. Fiorina Royer 	 33"7
	
Afortunada le fue la	 (J. Galmés P.)
experiencia competitiva a	 3. Jelaya 	 35"9
Lírica, que pese a tener	 (J. Gual)
bastante tiempo por delante
a Lady Neka, y después ser
fuertemente acosada por
Lara Bird consiguió un
merecido triunfo, en una
carrera en la cual sobresalió
de los demás Lince Fox.
1. Lírica 	 358
(M. Bauzá)
2. Lara Bird 	 25"
(J. Vich)
3. Lince Fox 	 35"7
(R. Rosselló)
Nueve participantes
Quiniela: Desierta
"JAINA DE RETZ", POR
EL EXTERIOR
Carrera muy tanteada la
segunda, con una
Cenicienta que mejoraba
precedentes actuaciones,
pero que al final no podría
aguantar la combatividad de
Fiorina Royer, Jelaya,
Jassband y una Jaina de
Retz que por el exterior
lograba sacar cabeza.
Firme en cabeza se
mantuvo en todo momento
el veterano Visir, frente a
unos pujantes rivales que
por mucho que batallaran no
consiguieron rebasarlo,
siguiéndole al paso por la
línea de llegada Hot Whorty
y Jina Frisco que
prácticamente en todo
momento le fueron a la zaga.
1. Visir 	 341
(J. Vich)
2. Hot Whorty 	 334
(S. Riera)
3. Jina Frisco	 334
(J. Riera J.)
Once participantes
Retirado: Jabúl S.F.
Quiniela a 1.490 ptas.
Trío a 4.920 ptas.
A PUNTA DE LÁTIGO
Berta	 Dillón	 Royer
Ocho participantes
Retirado: Frenesí Mora
Quiniela a 830 ptas.
EL VETERANO "VISIR"
La potranca "Maravilla Nare", se impuso en la carrera
especial para su edad.
aprovechó muy bien su
privilegiado puesto de salida e
impuso un buen ritmo a la
prueba que obligó al
desfonde de algunos
participantes, pero de la
quema se salvaba el bravo
Jívaro que en una disputada
llegada conseguía imponerse
sobre la hija de Lucernia. Del
resto resaltaba en los
momentos precisos Fort
Mora.
1.Jívara 	 326
(D. Ginard)
2. Berta Dillón R 	 33"6
(J. Santandreu)
3. Fort Mora 	 319
(G. Jaume)
Nueve participantes
Quiniela a 560 ptas.
SOBRE EL FANGO
A raíz de las lluvias caídas
en los momentos
preparativos la pista de
competición	 empeoró
notablemente	 sus
condiciones, de ahí que el
barro ya empezara a ser el
protagonista principal. Pero,
no obstante, la combativa
lucha que mantuvieron
Exquina Mora y Hister hizo
que la carrera tuviera su
emoción, a la vez que Boy
S.M. y Escarcha -que se
desmontaron en la última
curva,- también apretaban lo
suyo.
1. Exquina Mora 	 319
(J. Gelabert)
2. Hister 	 319
(J. Galmés P.)
3. Escarcha 	 323
(S. Crespí)
Siete participantes
Retirado: E. Pomponius
Quiniela a 590 ptas.
LOS HIJOS DE "ELIOS
DE COURCEL"
Los tres descendientes
del mencionado semental
fueron quienes ocuparon
las tres plazas de
clasificación en la carrera
especial para potros de dos
años. Maravilla Mare
prontamente recuperó sus
veinte metros de hándicap y
se destacaba del pelotón
poniendo mucho terreno
por medio, que sólo se vio
acortado por un Misi Mar que
iba afianzándose, mientras
que a distancia Milord de
Courcel defendía la tercera
plaza ante Migjorn.
1. Maravilla Mare 	 344
(J. Riutort)
2. Misi Mar 	 334
(J. Tauler)
3. Milord de Courcel 	 386
(B. Llobet)
Siete participantes
Quiniela a 1.240 ptas.
SIN COCHE
AUTOSTART
El mal estado de la pista
obligó a tener que
suprimirse las funciones del
coche "Autostart", en la
séptima de la tarde, en la
cual se impuso al final una
Elga en la que su constante
acoso sobre Boga, que
siempre había marchado al
frente, forzó la desmontada
de ésta, mientras que Heros
de Mei que se mantuvo a la
zaga era segundo y Joya
Bois muy peleona tercera.
1. Elga 	 302
(Bmé. Estelrich)
2. Heros de Mei 	 306
(P. Cerdá)
3. Joya Bois 	 30"8
(D. Ginard)
Nueve participantes
Quiniela a 600 ptas.
Trío a 1.180 ptas.
"E. MARISOL",
FULGURANTE
EMBESTIDA
El trío formado por
Tanneblick, Brillant d'Or y
Jarvis fue en todo momento
quien controló la carrera,
ante las irregularidades de
Falcón y Carlowitz Khan,
pero en la última vuelta se
vieron sorprendidos por una
fulgurante embestida de E.
Marisol que se impondría a
placer.
1. E. Marisol 	 299
(D. Ginard)
2. Tanneblick 	 318
(J. Vich)
3. Jarvis 	 316
(J. Martí)
Seis participantes
Retirados: Lady du Parc y
Ovidia
Quiniela a 2.140 ptas.
LOS DE LA SECCION
DE SEMENTALES
Apenas tardó mil metros
en anular sus sesenta
metros de hándicap Jorim
Assa y pasar a comandar
cómodamente el recorrido.
Damián Ginard, con dos
victorias y un tercer premio,
jockey destacado en
puntuación, en la
desapacible tarde de
anteayer.
mientras que los demás
peleaban enconadamente
para las plazas de colocado
que se saldaron
favorablemente al
compañero de cuadra del
ganador Jhave y un
Cartumach que también
venía desde atrás, en una
carrera en la que también
tuvieron sus buenos
momentos Zulima S.M. y
Miss de Broutail.
1. Jorim Assa. 	 26"
(G.Riera B)
2. Jhave	 278
(S. Sanmartí)
3. Cartumach	 27"4
(G. Jaume)
Once participantes
Quiniela a 1.720 ptas.
Trío a 11.610 ptas.
LOS CABALLISTAS SE
SOLIDARIZAN CON
ANTONIO VAQUER
Los	 aficionados	 al
deporte de las hípicas
sabrán de antemano que el
jockey artenense Antonio
Vaquer está descalificado a
perpetuidad desde la
pasada Diada de Ramos
celebrada en el hipódromo
de Son Pardo. Sanción que
no pretendemos analizar en
estos momentos si justa o
no por los hechos habidos,
pero que de todas formas
resulta muy sacrificada para
un hombre que -sobretodo
en los últimos años- se ha
estado volcando de cara al
deporte en cuestión. Y, que
manera más ejemplar para
demostrar la amistad que
existe entre los caballistas,
claro está fuera de la pista de
competición, que la
solidaridad que demuestran
tener con el mencionado
perjudicado al formular una
lista que sobrepasaba las
cien firmas, el sábado por la
noche, de cara a presentar a
la F.B.T. para que al menos
Antonio Vaquer pueda
competir en la cancha de
Manacor.
LA REUNION DEL
PROXIMO SABADO,
DE MOMENTO UNA
INCOGNITA
A la hora de redactar la
presente crónica, domingo
por la mañana, todavía no se
tenía constancia cierta de si
habría carreras en el recinto
manacorense el venidero
sábado, puesto que el
martes, día 8, se tiene
prevista la denominada
"Dada Autonómica" en Son
Pardo. Al parecer el
entendimiento brilla por su
ausencia en lo que respecta
a los dos hipódromos de la
isla, de ahí que sucedan las
circunstancias
mencionadas. De todas
formas, consideramos que
con tres días de antelación,
bien ya sea una Sociedad u
otra, no tiene que verse
privada de celebrar su
habitual reunión; cosa muy
distinta no en balde sería
que ello se produjese el día
posterior.
Los caballistas de la comarca se solidarizan con
Antonio Vaquer
Criadero
TORRE DE SA CABANA
Residencia para perros y gatos
Gabriel Matlieu
Pl. Ramon Llull 2O-29MANACOR Tel. 553697 
Capdepera
Valores de la cantera
Pepe Bonet Gambins
Fútbol Sala
Costa de Capdepera, O-Andratx, 2
Faltó ambición
Tres hermanos, tres
jugadores del Escolar,
Pepe, Juan y Antonio. 18
años cumplidos, soltero,
semi compromisado,
cristiano practicante, cree en
el matrimonio y estudio
empresariales en Palma.
-¿Cómo es Pepe Bonet?
-Me considero un joven
normal, me inicié en el
Escolar de Capdepera en el
fútbol base, juego en
defensa y esta temporada el
"mister" cuenta con mis
servicios en el equipo de
categoría nacional.
-¿Por qué os marcan
tantos goles?
-Actualmente somos de
las plantillas más jóvenes de
la III división por
consiguiente falte, quizás,
experiencia; pero ya verás
que en la segunda vuelta,
que estaremos más
compenetrados, media,
defensa portero todo
variará.
-¿Carlos o Fons?
-Ambos son maravillosos
y entrañables compañeros.
Si me apuras desde siempre
la veteranía ha sido un
grado. Carlos desde la última
lesión ha cambiado y Fons
siente el peso de la
responsabilidad.
-¿Por qué en casa sois
unos valientes y fuera, todo
lo contrario?
-Falta veteranía. Yo no
soy polémico; pero este
problema de las islas se
tendría que solucionar,
precisamente hoy (dia de la
entrevista) nos hemos
levantado a las 5 de la
madrugada y creo
regresaremos alrededor de
las 10 de la noche. Todo un
día vagabundeando sin
nada que hacer te destroza.
Poder descansar hasta la
hora de la comida sería muy
positivo de cara a nuestro
rendimiento.
conseguirlo. La plantilla
quizás sea un poco corta;
pero soy un enamorado de
la cantera.
-¿Amor?
-Perfecto.
-¿Alta, baja, gorda, flaca,
rubia o morena?
-Un termino medio. Que
sea buena e inteligente, lo
que se dice una mujer de
casa.
-Matrimonio ¿civil o
canónico?
-Por mi parte soy cristiano
y prefiero por la iglesia, que
tampoco me importaría
mucho, de común acuerdo,
un pacto por lo civil.
-¿Hijos?
-Los que Dios quiera, los
precisos a los que podamos
ofrecerles la educación
precisa.
-¿Una ilusión?
-Trabajar a gusto en la
carrera que estudio.
Empresariales.
Jato.
Foto: García's
-¿Qué opinas de Jaime
Mascará?
-Es un buen preparador,
sabe lo que quiere y como
El Costa de Capdepera,
el pasado jueves, ante
numerosa concurrencia dejó
escapar dos importantes
puntos por falta de
ambición, ante un compacto
Andratx que no vaciló ni un
solo instante para puntuar
en S'Auba de Cala Ratjada.
Los equipos alinearon:
Costa de Capdepera:
Torres, Sureda, Palmer,
Flaquer y Massanet. Como
suplentes entraron en la
cancha Fernández y Nebot.
Andratx: Cuenca,
Sánchez, Julián, Joaquín y
Nebot. Suplieron Guillermo.
En tiempo de descanso
los visitantes tenían en su
haber un bonito tanto obra
de Máximo, quien a
mediados de la segunda
mitad batía de nuevo la
portería de Torres dejando
el marcador en el 0-2 ya
definitivo.
La afición que sigue de
cerca esta nueva modalidad
deportiva en cancha
pequeña comprendió la
relativa superioridad del
conjunto visitante, a la vez la
falta de algunos titulares en
el conjunto de Juan Schol, y
criticó la poca ambición de
los jugadores que en todo
momento se precipitaron
ante el marco contrario.
Billar
II Torneo Interbares. Billar 15
Bar Garau arrebata momentáneamente el liderato
RESULTADOS 8 2 JORNADA
Ca'n Pi-Sa Mora 2-2
B. Garau-Ca'n March 3-3
B. Garito-Torre Mar 4-2
Cristal-Los Toros 4-2
D. Armasa
En Son Carrió Sa Mora se impuso claramente por 4-2 al
equipo de Can Pi, ello supone un paso adelante para los
vencedores y todo lo contrario para los vencidos.
En el Bar Garau, los propietarios sólo pudieron igualar su
encuentro frente a Ca'n March, en una confrontación que
resultó reñida y a fases de vistoso juego.
El partido Bar Garito-Torre Mar se saldó con la victoria de los
primeros también con relativa claridad; de ese modo los
primeros siguen conservando la tercera posición y los
segundos conservan también la quinta pero dan un paso atrás
en sus aspiraciones.
Por último en Felanitx Cristal se rehizó en parte de la debacle
sufrida hace algunas jornadas ante Can March impon iendose al
líder, Los Toros.
CLASIFICACION
P.J. P.G. P.E. P.P. V.F. V.C. PTOS
1. Bar Garau 7 4 2 1 22 20 10+2
2. Los Toros 7 5 0 2 26 16 10+2
3. Garito Bar 7 3 3 1 25 17 9+3
4. Bar Cristal 7 4 1 2 25 17 9+1
5. Torre Mar 7 2 3 2 21 21 7+1
6. Sa Mora 7 1 4 2 20 22 6
7. Ca'n March 7 1 4 2 19 23 6-2
8. Ca'n Pi 8 1 2 5 19 29 4-4
9. Armasa 7 0 3 4 15 27 3-3
PROXIMAS JORNADAS
92 JORNADA (1-12-87)
Los Toros-Sa Mora
Can March-Armasa
Torre Mar-Bar Garau
Bar Cristal-Gaúto
D. Ca'n Pi
102
 JORNADA (3-12-87)
Garito-Los Toros
Cristal-Bar Garau
Torre Mar-Armasa
Can March-Ca'n Pi
D. Sa Mora
"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
DE GREGORIO MATEU
UN REGALO DE PRESTIGIO PARA
GENTE SELECTA
Bar Garau
La novena jornada significa el final de la primera vuelta; Los
Toros debe imponerse por lógica a Sa Mora no sin dificultades;
en Can March duelo local entre los propietarios y Armasa, todo
es posible.
Torre Mar hallará dificultades para imponerse al líder Bar
Garau que acudirá con el fin de no perder esa plaza. En Felanitx
importante confrontación y de difícil pronóstico entre Cristal y
Garito.
La décima jornada, que conlleva el inicio de la segunda
vuelta, ofrece un atractivo Garito-Los Toros de difícil
pronóstico, creemos que los locales pueden lograr la victoria.
En Felanitx, Cristal recibe al B. Garau en confrontación en la
que, según los resultados de la anterior jornada, puede
disputarse el liderato.
En Cala Bona, Torre Mar recibe al colista Armasa, con la
mirada puesta en la recuperación pero que no se confíen
demasiado.
Por último en Ca'n March, el equipo de casa recibe a Ca'n Pi
en confrontación de claro color local si los propietarios juegan
como realmente saben.
M.R.M.
Foto: A. Forteza
SE PRECISA
Contable con experiencia
Interesados llamar al Tel. 554042
(De 6 a 8 de la tarde)
TEMPORADA DE CAZA
SERVICIO A LA CAPTA
(Abierto todos los días del año)
Camí de la mar. S'illot CALA MOREYA
El Bar Roseta, tuvo jornada de descanso (Foto: Toni Blau).
Torneo Interbares de Dardos, Cafetería Es
Kanyar
8 1 Jornada:
Caf. Es Kanyar, 5 - Bar Vicente,4
Vicente At, 5 - Bodega Jordy, 4
Bar Garito, 8 - Bar Na Camella, 1
R.S. Delícies, 2 - Caf. S'Hort, 7
Bar Poker At., 4 - Bar Poker, 5
Descansó: Bar Roseta
9 1 Jornada:
Bar Vicente - Caf. S'Hort
Bar Poker - Bar Roseta
Bar Na Camella - Poker At.
B. Jerdy - Bar Garito
Caf. Es Kanyar - Vicente At.
Descansa: R.S. Delícies	 •
CLASIFICACION:
1. C.D. Caf. S'Hort 8 7 1 15 +6
2. C.D. Bar Vicente 8 6 2 14 +4
3. C.D. Caf, Es Kanyar 7 6 1 13 +4
4. C.D. Bar Poker 7 6 1 13 +4
5. C.D. Bar Roseta 7 4 3 11 +2
6. C.D. R.S. Delícies 8 3 5 12 -2
7. C.D. Vicente At. 7 3 4 10 -2
8. C.D. Poker At. 7 2 5 9 -4
9. C.D. Bodega Jordi 7 2 5 9 -4
10. C.D. Bar Garjto 7 1 6 8 -4
11. C.D. Bar Na Camel.la 7 0 7 7 -6
M. cierre: Con 115 puntos: R. Socias (Poker At.)
M. tirada: con 180 puntos: V. San Gregorio (Garito) L.
Navarro (Vicente), P. Cerdá (Na Camella) y S. Pablo (Vicente
At.)
Mejor partida: Con 20 dardos: R. Socías (Poker At.)
Después de varias semanas, el C.D. S'Hort consigue el 1er.
puesto en solitario, merecidamente por su gran lucha así como
el C.D. Garito se hace con su primera victoria. A la vez que el
C.D. Roseta sigue invitando al resto de los equipos a sus
conocidas apuestas.
Nota: se comunica a todos los equipos participantes en este
torneo, que la 2 vuelta dará comienzo el día 8 de enero 1988
con motivo de las fiestas navideñas. Fin de la 1 1 vuelta: día 18
de diciembre de 1987.
PRECISAMOS
joven servicio militar cumplido,
dinámico (preferible conocimientos
artes gráficas)
Sueldo a convenir
Interesados enviar curriculum
al Apdo. 117 de Manacor
Reserva absoluta
Judo
Dos primeros y dos terceros
el "Centre d'Estudi de Judo
Judokita-87
puestos para
Renshinkan" en el
El pasado sábado día 21
ante una gran expectación,
la cual hacía mucho tiempo
no teníamos el gusto de
presenciar en el
Polideportivo San Fernando
de Palma, donde se celebró
el trofeo Judokita-87,
masculino y femenino,
Trofeo reservado siempre
para chicos-as de 12 a 14
años, seis categorías en
diferentes pesos y como
cinto mínimo el naranja. Un
verdadero récord de
inscripciones fue el que se
registró en esta
competición, unos 120
niños pertenecientes a los
clubs de más resonancia en
el ámbito Balear.
El Centre d'Estudi de
Judo Renshiskan presentó
a 8 competidores: Fco. José
Rigo, Pedro J. Marí, Carlos
Blanes, Antonio Arto, José
M Sureda, Javier González,
Daniel Valls y Magdalena
Massot, todos ellos pasaron
sin problemas la primera fase
eliminatoria, pero al haber
tantos participantes era una
pasó sin ningún problema
ganando todos los
combates por ippon (máxima
puntuación) tres de los
cuales con su técnica
especial "o soto gari".
Nosotros damos la
Después de esta septima
jornada, que tuvo lugar el
pasado fin de semana,
podemos decir que todo
sigue igual en cuanto a
igualdad de oportunidades
de cara a poder vislumbrar
quien será el triunfador en el
sprint final.
Parece que los hermanos
Riera, ha dicho algo
respecto a su gran clase y
tanto uno como otro,
encabezan la clasificación en
sus respectivas categorías.
El benjamín del Torneo
en primera categoría, Rafael
Brunet, ha superado el
bajón y vuelve a ocupar
segunda plaza a medio
punto del líder.
La pelota está en el
tejado y por consiguiente, la
espectación sigue y la
emoción está al orden del
día, ya quenada hay
decidido ni mucho menos.
enhorabuena a este joven
club que dirigido por Pep
Mascará, siga trabajando
como lo hace, ya que
lentamente y paso a paso va
demostrando ser uno de los
mejores de las Baleares.
PRIMERA	 CATEGORIA
A:
1.G. Riera 	 30 p.
2. L. Benassar 	 29 p.
3. G. Febrer 	 27'5 p.
4. J. Mascará 	 23'5 p.
SEGUNDA
CATEGORIA:
1. C. Martínez 	 205 p.
2. J. Planiol 	 195 p.
3. J. Muñoz 	 19 p.
4. J. Puigrós. 	 145 p.
PRIMERA	 CATEGORIA
B:
1.G. Riera 	 15 p.
2. R. Brunet 	 14'5p.
3. P. Bernabé 	 115 p.
4. M. Vanrell 	 105 p.
TERCERA
CATEGORIA:
1. J. Gallardo	 225 p.
2. J. Gallarda 	 21 p.
3. M 1 Angeles 	 16 p.
4. A. Riera 	 14'5 .
competición sumamente
difícil y finalmente sólo
obtuvieron medalla de oro:
Fco. José Rigo y Magdalena
Massot y de bronce: David
Valls y Pedro J. Marí. Hay
que destacar la muy buena
actuación de Rigo ya que en
su categoría menos 64 kg.
había 13 competidores y él
II Torneo de Ping-Pong
"Cafetería S'Hort 1987"
Irregularidad en la jornada disputada el pasado sábado, pues
mientras algunas partidas presentaban alto grado de emoción,
incertidumbre y rivalidad, como la disputada entre las parejas J.
Fons-Fco. Jave contra B. Servera-D. Fons que cuando parecía
decidido a favor de la segunda pareja, fueron Jape y Fons Jr.
los triunfadores.
Irregularidad, por aplazar ciertas partidas cuyos resultados
entorpecen el desarrollo del torneo y desvirtuan la clasificación
general.
J. Fons -Fco. Jape
	
2
B. Servera-D. Fons
	
O
V. Jara-J. Gomis
	 2
T. Suárez-M. Vadell
	
1
P. Javier-J.L. Villalonga
	
O
M. Torres-J.Barceló
	
2
J.L. Tristancho -P. Rodríguez
	
2
P. Luís-P. Frau
	
O
Hermanos Borrueco 	 2
B. Galmés-J. Suñer	 O
IV Campeonato de Damas
"Ca's Fraus 1987"
1: 111: IntRet.."
.
ENBARQUESE EN ESTE VUELO
Ilenga a hacer su reserva ya, Venga a elegir entre tres opciones
de 171010ri2aCi011, de equipamiento, de prestaciones
Venga a elegir entre el Renault
 21 TE, Renault
 21
 GTS o
Renault
 21 CÍO Tres formas de vivir la aventura
 de/a
 libertad
	 Haea su reserva en:
RENAULT21
RENAULT MANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION)
,
 Cra de Palma km. 48 -TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
